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cnUCES
Fxemo. 81'.: :En vi.o.la d(> 1m; illFhmcios promo~
vid:u; p\)r vnria~ clase!' é in,lividnos de tropa, en sú-
pliea de l1ue Rf, les otorgue P13U¡;¡iÓll pello agrupnción
de emerE' roj[',8 dp] i\lérito Milit.ar que poseen, el
J:ey C'l. D. g.), t('nÍt~n,lo en cup.nta lo diRpucsto en
el arto 4n c1.:ll'ef:l:llnento de ln, Orden. se ha servido
conceJ.fr :i Ir;,; COllljlJ(mdicJm; en la siguiente l'elu-
ción .. qne da principio con d F:~rg(~nto del regi-
miento Illfanü~ría de NavanIL núm. 25, Antonio
Nicolau Sala y termina C011 el guardi:1 R0gundo de
la coltlaIl(1an l :ia de 1<1 Gunrrlift Civil de Barcelona
Iiorberto Benito Ferré, las pel~siolH'S memlUlllrs qua
en In miRma!';¡:, les H'Í1alau.
De real orden lo digo :.'. ·V. E. para su conoci-.
miento y demás efect.os. Dioil guarde á. V. E. muw
cho." añas. Mr;,drió 28 de diciembro de 1W4.
VU..LAR
27.0 de C:tballería, D. ,Vosé Bravo-Viliasantey GÓmez.
Do n'al orden lo digo á V. B. ptn'a su conoci-
miento y CÍcctos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E.
mu('h0~ añoi:. Madrid 29 de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
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DIARIO
Hegimiünto lnflmterilt l':avarra nú-' i
. mnro 25.. . .. . 8nrgrnto Antonio l\icolau Salo., 4, una con 2.50
1dcm id. Vad !tus núm. ¡jO l\lúJ:iicode3.n Enrique VilelalIuerta 3, una con 2',50
Comandancia do la Guardia civil do l'
. Sevilla .............••......... Guardia 2.°. Manuol Trigo Morcno .•••. 3, una con 2,50
Iclcm de la id. id. ele Oácli"" Otro Santiago Perlado liartin. . . 3
Idem de la id. íd. de Barcelolllt Otro ,.Korberto Benito Perré. . . . g
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien SeílOT Orc1en:ldor de pagos de Guerra.
nOlllumr ayudante de campo d<:-f general de brigada
D. José Serrano Ai""púru?" ~ubdireetor ~e Cr!a .Ca- Señorps qenera~('s del primr.ro y ~uartc: Cu~rpoB ele
balllJl', al capitán <1Gl regumento de Mana Cnstmu, ejérCIto y DIrector general de Guardia OIVII.
Relaóón que se c'Íta
SeilOr Gelleral del primer Cuerpo de ejército.
f)eñore~ ln~pectorgeneral de 101' El't:lblecimientos do





Excmo. f31'.: El Hoy (q. D. ~.) ha tanido ú bien
disponer qnc en cOlicepto d'.l ayuc!anto de órdenes
continúo :'tIa ininediacióu del geIW):a). de Lrigadn
l). Julián Chacc1 y GarcÚl, yoeal de la Im:peccióll
gl'uerul de los E~;;ablecimielltoRele ln.stl'\lc~ión Ó In-
dUf'tria mi1itnr, (>1 primer innicnte rll~ Cuh:lJ:el'ía
D. ,Jesé Charel I1oi'm.3, aYil,hllt? dI') l'.1mlJO que en.
de dicho l!;n¡ernl en HU i.\1lt:;rior dc:"'iilQ.
De real orden lo digo á Y .,,~. para BU eOllod-
miento v dectos comig1.Üt\1J tCfi. Di·,? f':unrd2 á Y. E.
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Oitculm·. Excmo. gr.: En vista de un escrito dirigido a
eRte ~1inistE.do por el (ienoral del primG~' Cuerpo de ejército,
en 6 dol actual';-participnllda que por haber sufrido extl'a\io l'll
pase de situación del recluta del reemplazo de lRU7, radimi-
do ¿, metálico, Gumersilldo Juli,,-n HeruRndcz Lópcz, pertene-
ciente á la Zona de Avila, le ha flido oxpedido otro por dupli-
cado, ellley (q. D. g.) so ha servirlo aprobar la c1etermlnaeión
de la mencionada autoridad y disponer que quede anulado el
puse extraviado, que se expidi6 en 6 de mayo de 1898, por el
coronel jefe de dicha Zona, á favor del citado inc1ividuo, hijo
de .Juan y de Rafaela, natural de Avila, y cuyo documento
fué registrado al folio 98, con el núm. 52.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y df1-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1904.
VILL.A.R
Señor .•.
Circular. Excmo. Sr.: En visit1 do un escrito dirigido á
este Ministerio por 01 General del segundo Cuerpo de ejército,
en 29 de noviembre último, participnuc10 que por haber su-
frido extravío la licencia absoluta del recluta de la Zana de
Granada José Gal'íbardo Muñoz, le.ha sido expedido un cOl,ti-
ficado de servicios, el Rey (q. D. g.) Be ha sen-ido aprobar la
determinación de la milncionada autoridad y ~l¡¡;poner que
quede anulada la expresada licencia, que se expidió en 15 de
diciembre do 1900, por el el coronel D. Eduardo Valderrnma
y comandante D. Miguel Tizón, á favor del citudo individuo,
hijo de José y de Francisca, natural de Cádiz, nacido en 9 do
abril de 1869, perteneciente al reemplazo de 1888, en el que
re8ultó ser excedente de cupo.
Vi.) real orden lo . digo a V. E. para su conocimiento y
demú:, efectos. Dios g\.larde Ú V. :E;. muchos años. Madrid
28 de dici~mbre de 1904.
VILLAR
Sefior ...
Circular. Excmo. Br.: En vista de un e~Cl·ito dirigido á
este Jlinisterio, 011 '25 de noviembro último, por el general del
segundo Cuerpo do ejéreito, partieipando que por extravío
del pase de situación del recluta del reemplazo de 189U, Juan
Nieto- Vallo, le hlt sido facilitado oti'o pOI' duplicarlo, ol Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la men-
cionada autoridad y disponer que quede anulado 01 pase ex-
traviado, q no se expidió en 2 de·agosto de lSg9 por el coronel
. de la Z0110 de recltl1.amiento d.e Osuna D. Antonio Montuno
y comandante mayor D. Lampallo Cicrona,á favor del citado
individuo,hijo de ,Juan y dePurifieaci<in, y cuyo doculll<'Jl-
to fuó registi:{l.'lo al .Eolio 183 con el núm. 1.4G/1.
De real orden lo digo ó. V. .lE. para BU conocimiento y de-
más efectog. DiOH guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
do diciembre do 1904.
VILLAR
Señor... ,
CircuZm·. Excmo. Sr.:' .mn vista de un e~crito dirigido
á csttl l\1iniklterio por el General del segundo Cuerpo de ejér-
cito en 30 de noviembre últi.mo, participando que por haber
sufrido extravi.o la liccncü\ absoluta riel gUltl'dia civil que
fué do la comandancia do Jaén, Juan José Serrano Torres, lo
ha sido expedido un certificado de berviciQ~, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la deü'rminación de la mencionada
autoridad y disponer que quede anulada la expresada licen-
© Ministerio de Defensa
eia, que se ('xpiltiú en ~1 uo marzo de 1892, por el coman-
dante, primor jefe acciúenütl de dicha comandancia, D. José
Gabucio 1Iaroto y capitán D. Tomás Solano Alcanasi, á fa-
vor del citado indivilluo, hljo ele Juan y de Ramona, natural
de .Jaén, perteneciente al rcempla>:o de 1881, siendo regis-
trna.o el referido documento al folio 1~ con el núm. 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y c1e-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de diciembre ele 1904.
VILLAR
Señor ...
Cire,dar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dlrigiuo
tÍ. l',ste ::\linisterio por el General del Fóptimo Cuerpo de ejér-
cito en 3 del actual, participando que por extravío de lalí-
ccneia absoluta por inútil y certificado de soltería del ~oldnclo
que fué del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, José
Diaz Valledor, se le han facilitado dichos documentos por
duplicado, el Rey ((1. D. g.) so ha servido aprobar la determi-
nación de la "mencionada autoridad y dL~poner que queden
anulados 01 certificado y licencia extraviados, habiendo sido
ésta expodida en 15 de abril último, por el coronel D.,José
IIoragas Tojera y comandante D. León QUÍlltana Duque, ¡Í,
ravor del citado individuo, hijo do Miguel y de Nicolas::t, l'.lt-
tural de VilJarón (Lugo), perteneciente al reemplazo de 1902,
y registnda aquélla al núm. :!35.
De real orden lo digo ¡\, V. E. para su oonocimiento y <10-
mfis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28




Oír,·uZar. JiJKqmo. Sr.: Ellley (q. D. g.) se ha servido
disponer que el estado nlÍm. 3 qUfl acompaña al real decreto
ele ~ de noviembre último (C. L. núm. 205), ec entienda rec~
tificado en el sentido de que entre los partidos jurliciales que
comprende la circunscripción elo la caja de recluta y batallón
de segunda. re8erva núm. ;3 de la Zona de Madrid, debe figl1l'ar
el nombre de San Lorenzo del Escorial en vez del de Escorial
que uparece en el mismo.
De real orden lo lligo á V. E. para su conocimiénto
y demás efectos. Dios guarde ti V. K llluchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista del escrito quo dirigió V. E. á
est.e I1linisterio en 12 de julio último, proponiendo para re-
compensa al capitán cId cuerpo !le Estado.Mayor del Ejército
D.Luis GuzmiJ.n de Villoría y Aharía, por los servicios presta-
dos en la Huprimida Capitaní:.t general de eRa región, el Rey
(q. D. g.), por resolueión ele 21 elel mes actual y .de acuerdo
con lo informado por la Junta Comultiva de Guerra, ha te-
nido á hien concederlo In eruz de La clase dcll\Jérito :r.nlitar
Con distintivo blanco, como comprendido en los apartados 1.0
y 7.° del arto In del .igente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y ele-
más cfecto[IJ. Dios guarde á V. E. lIluchob miús. Madrid 28
de diciembro <.J~ 1\:)0'1.
VILL.A.R
8eñol' General o.el cuarto Cuerpo de ejército.
Sefí,or Pl'esidentc de la Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: En viF.tn. d"! 6xl~etliente de, juicio cuntr:cl-
ilietorioinstruic1o al comandante de 1nfan taia Ti. R?r:~ü Lfor~¡­
les l~ernánd'37" afin de averiguar el de'1'ec11o que Fu.:ti'·1":1. te-
ner t\ la cruz ele San Fernando por!'u c':.mportu.miento en la
defelll3a del pueblo de Call1.pau (Fjlipil1a~); re~ultan<.1(1 qn'~
degpnés de eoutinua., üpaaCiOl1C'H durar..te el lile':; 11,) j',¡.,;;)
de 18H8 contra el enemigo que le hlc(lUeaba, ".c vió l'i'\:e1:-¡..,¡ü
á no efectuar nlllR Balillas, no ~olamcntcpor Jo que m('.rmn l'¡n:l
su e!';casa guarnición, Bino también por la frJta de l!(lnte pura
consel'var las posiciones tomadaa al cur.migo, to'~a VéZ quc
13610 dispuso en un llfincipio <1.) 4U in,l1vi'luos indl.g"nag y
11 peninsulares, aUlllCl'.kJos clei'puép. con üos ofieial€:¡' y {jI,! da
tropa de Infr.ntl'ri¡:, de Mr;rina, t;~r.if'ndo que linülflJ':-.e, por la,
razones expuostas, lila defmwa del pohliltlo; muertus de hmil-
bre y sed las rCfiCS clcstinadas al consumo y sacriiic::uh la úl-
tima el 20 de junio; agotados todos los medioA de subsí:itrmein,
careeiéndose en absoluto de sal para. cou<iimcnt::l.l", in iu:,U"
ficicnte cantidad de palay, tNcio ele b ración ordinaria, (lue
sir vió de alimento á la gU:J1Tjcióll cnlr;s ú:: timos di".,,; f1UnWil-
tadas cODf;idcrablellwnte la" fuerzas énemiga;', eon;;nnli:.'na
luF" municicllf:S, desertados fn su mn;"úr pl'l't<J los Q('lt'Ilt'Ol'Cll
indígenas; con 7 muertos y 28 hcridoR y sin E+penmza de so-
corro en tan afiictivas circunstanciaB, hube. <le nccphü'r;c una
hOIUOSR capitula~ióll el 3 de julio si~tüente, el Hey «j. D. g'l,
de acuerdo con 10 inforniado p::.r el Cemejo ~~npremo (le (1U(;-
rra y :Marina en 10 del act,ual y por rcsoluci,óu de '23 del mis-
mo mcs ha tenido á bien COj)ccdcl' al mencionado cOO1alltl:m-
te la cr~z de primera e1fll>e <1e la r"al y militar Oúlen d(~ ~'hH
li'el'nanüo, cOllla. pensión anual do ¡jea pE'~«tílr;, ahonnblcs (1.<'5-
de el 3 de julio de 18íJ8, con ar;'E<glo á la real orden do 17 de
noviembre de 1875, por considerar comprendidos lOR hechos
realizados, en el ca~o 55 elel artículo 25 do la ley de 18 dc
mayo de 18G2,
'Dc real or<1on lo digo á. Y. j'J;. parí:. F-U' conúeir,lieuto y dt1-
más efectos. Dial' gua.rdtl á. V. K muehos r:<ñOB. I\htdrid:m
de diciembre de 1904.
VILLAH
Señor General del tercer Cuerpo dc ejército.
Señores Prei'1idente del Conf'ejo Supremo de Guerra y :'r[arinu
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que cursó V. lG. á
este Ministerio con su escrito de:l8 de junio último, promo-
vida por el c'apitán de Artillería D. Beuito Sal'dá y lYi:l!et, en
súpUca de recompenm por la obra de que €le autor, tItulada
el-lieno Acero Fundición>, el Hey (q, D, g.), por resolu-
, , '
ción de 21 del mcs actual, v de acuerdo con el mfonne emI-
tido por la Junta Conr;ultiv~de GncrfH, que i cont~nnaciún Re
inscrta ha tenido á bicn concederle Ja cruz de pnmem cbse
del Mé;ito :Militar con diRtilltivo blanco, pcmüonada con el
10 por 100 del eueldo ue Hl actual empleo halOta ~n 1l¡;~~CnSo al
inmediato, como comprenditl0 en el caso 10:o del artIculo 19
del vigcnte reglamento de recompemas en tiempo ~1e ~jaz:
De renl Ol:d.en lo digo::í. V. E. para su ('onOClIIlicnr.o .Y
demás efectos. Diofo; gW\l'de á V. E. mt1chl)~ ;Hlac:. )'Jlldnd
28 de diciembre de 1904.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señorea .(>resic!ente de la Junta COlisnltivl1 de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
la/orille que so cita.
JUN1'A CO~SULTi:YADE UGEI:HA,-Excmo. 81'.:-1'01' renol
orden de 8 de julio último, se dispone illforme esta ,Jullta
n O d efe
f.C01'C'il ;'.(: la ;:8comJ1(¡n~,: '1'le ll.Kr¡>z;~a e,] (~i1:)iiún ele Art.i!kda.
D. Bonito ~:E'<lf. y ;.!ín';'·'3t, \"'))' la. obrn que ij!.U}I~ eEi('rro.•
..:\cerü, Fnjl(lieió.n:~ ~ qnl.~ pr~~:ent:l: con iedt~ncia. ,l~ 1.<1: de jUllio
f.nl"ccrlo,' p~~Án. q ne f~() üx.n~üint:· y juzgu(l,.-lDl Cc.l.l·\l tún gellJ2r::tl
de (~;'Üth.1.f!:l. nJ eE;-·sar la. ins~aD0i:~~ inrOj,:~Da l'('Fol}")f\Ct.O 110 ~a
OIl1"'1 J,·,e:"",",;l,') (··~'·C·[\'··'.Ul"P"·' ,,~ evt·,'\·,.·(·tn (~(~ f<U eont<Jni~l,o "1\:-
• l., .. ~(~ "~''''.•'- ..... l Lo. V_ .. w'· ...... ~, .. ", _ .-. . ..1
mit:in<b::H', como j·.1ieio pi"Opiu, tÍ Hlauifc¡,:!,ui: qua COllEic1Cl'a
al autor con <lcrecho ¡~ la gracia que solicitu,.-Ln. obra fe ])1'Ü-
l'Gata lnan:U,(;l'ita f:n dos tO!IlOS dc 637 y !)1.8 ~:)l:ginafl, re~pec­
tivamcute, y es fn:to, nr-gún manif'Íp-eta <'l autor al principia
ele ella .. (1c la cX)lr:rien~iay cs;m1io Ú C}118 Je han lleyado su
pel'mancncin. de a¡gullo:; :Ú'il¡S m f:;,brioi\s de ;4idernrgia. tie
Franda é Iu~laterra. y el }u\·br.r r':>t'<clO :ll~Ú!l tiempo al tren-
te de Ull:l ele ignal r,1a.';8 en E~pañr'•. ],;1 lirimcr torno fe com-
pone de dOR p;utf:s. JJRM, eunmgrada la primera al estudio del
hierro, su historia, cdadiF.i,iell~., minerales diversos, lt1g¡¡l:O~
de proclacción.. propie(hdes físicas y mecánicufl ele los proüuc-
tos r;iderúl'gicos hierro, Reero y fundición, sus clnsiflcacloll<:s
y IOR prorlllel.n:.~ C¡;pf)Ci:Üc~l de;)ilto,.; á 1:1 presencÍQ (~\l (1i\':;m~';)El
HH:,bks en el aca'o y en la. {un<1it:iún. El I'studio pr'<rece COlll-
pleto, es mu.y cJaro y pre(;i::o y dej:L al IN!lor }>Driectalllen to
enterado de lo que; SClll los mine:ralc:, de hierro y loR variados
productoil que de ello~ obtiene la sic1,l'rl1l'gin.-La 2.:\ Ixnt0,
estudia suce;,ivamontll hLS propiedmles que nl hierro comulli·
C:l. cada uno dí) Jos cu<'rpoR que se le pueden 'Unir, tales COIl"H',
el enrhr;no, F.i!cio, 0:-:1¡:;O:110, hillró,2;euo, tratando los trecc de
más fr~,'cn"l1te y mayor inHnencia, en otWfl t¡::ntos capítulol'l,
y otl'OB 20 mÚf' en uno E{¡Io por ~er ói;L()i] ~ufici'.ljü,(l. Oeúpll.t'·~
clei'pUl'S exten:,ami'do del temple, ¡¡,l t:~t)ria, sus proee(li-
mic'üo2 y SUlO resultados, dd recocido en igunlt'r; eoncepi:os y
del hierro y ::cero quemado:,;. Iguales conclusiones merc(,c
esta parte que In. anterior.-El tonlO Regumlo: es~a C011-
::Jngmdo al análisis químieo de los mincl'ales de hieno y sus
pro;1\.lctoS.. y es un guia pl'ác-Úco de gran valo)' p~~ra. la direeo.
ción de un estahlr.eimieuto Fid(~rúrgiGo, f'l:l el t¡ue el labora-
torio químico jUfogn. importnut1simo ó insubstituiblo pa.p 6'1:..
En la primera. p:nte de nociones gencmles para la illstalaci,;'.ú
y mallC'jo de un laboratorio y pltra Ja ejecución de las üiv()l'-
f;QS operaciollfs pl'OpiaA dc él, como üesti1r.ciones, des~acio­
nes, evaporaciones, filtraciones (ote. La segunda pmte entra
de lleno en los proccelimlentos para sepamr do los mille:::ll.lcE;
cada uno de laR cu.erpos que contien0il y CJUt> influyen corDO
estudio en el tomo primero en la. calidad de los l)1'oductmi.
En un apéndice, hace importantes indicacione'5 EObre 1n.s di-
solneioneo. normo)es y dccinonnales y sobre los 133 reactivos dl'l
u;oo en los antel'iores auúlj~;is, y tel·'.nin.:l la obra con varias '~a·
bIas de a¡.>licación frel:110ute en la prúcüca de laboratorio.-
Si la materia trn.tadu eu e111rimcr tomo ilw;;tra y abre cami-
no al mctalurgisla, tanto para el conocimiento de los mine-
rales de hierro cuanto para dal'se cuenta exacta de los diver-
sos productciS quo tle ellos puede Dht-en"l' y d", la:~ caUEas á que
caJa uno dcbtl EUR peculiares y eareci;eI'H.icuo propiedadel3, en
el segu11l1o tomo cncueutnl. aquél uu pr:o:cioi'ü;imo é indis-
pensable ~mxilio, él del a¡Hí.li~is químico, eo)~ el c(!al se ha
de gul:l.r tildo el qu,~ en [<idcl'ul')lir.. EO q niera nnX'~har i cie-
ga;,: y lle\'ar á la ruina. <>1 e"t:lblecilHiC'nto bajo la salvngunr-
(lia. de su comjJr.tencírJ tócnica, ya Ena úe 10:<. que sORtinJlC d
l':;¡,tado, yn. de los parUculares en que han. ú',túllic1o ventajo-
sas colneaeiones ruuchos uistillguidoii jefes y oficiales de nues-
tro Ejéi:úito. Para eHoR, en uno ó en otro C:lI'O, y para los lla-
mados á hacer rcconoeüuícutoR de productos siderúrgicos, de
cuyas cuulidadrs ee preciso as<'gurHrS€ con absoluta certeza,
el libro clel_ cupitáu,t-lardc\. es el:) utili<lacl illlludable. Copiosa.
es la materia (iue contiene; parcce que huyen ella parte com-
pletamente original como los 'Varios análisis hecho~. por el.
VILLAB
Soñar General del segundo Cnerpo ue ejército.
Señores Pree:identc de la Junta. COll.'lUltivll ele Guerra, Orde-
nador de pagos de Guerra y Director de la Fundición ele
broncee de Sevilla.
ExcmooSr.: En vista del escrito que el director ele la
fundición de bronces de Sevilla, remitió il esto ~ini¡;terio on
14 de julio último, acompañado ele copia de un acta do la
Junta Facultntiva, propCJlliellllo para una recompensa al
maestro principal de dicha fabrica D. José r,'Iartínez Gal'cía·,
por los l5ervicioB especiales prestadOR en la misma y llleritisi-
mas trabajos que ha ejecutado, el I{ey (q. D. g.), por Tesolu-
ción de 21 del mes actual, y de acuerdo con el informe emiti-
do por la Junta Consultiva ele Guerra que á eontinuaeión se
insertü, ha tenido á bie!} concederlo la cruz de ¡primera clase
del .Mérito Militar con distintivo blanco, pellBionadn. con el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta. au ascenso ó
retiro, como comprondido en el cazo 10.0 del :lrt. 19 yen el
22 del reglamento de reeompOllE1as en tiempo de pazo
De 1'(',<'11 orden lo digo Il. V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios gua~'de ¡j, V. E, muchos años. Madrid 28
do tUciembre de 1904.
,
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mismo autor; ~l resto hao tenido que recoge~~~:'l(,or'lPe~o ¿i~'J- excepc~on~lfsdotes de r..ptit~j.clon~idad y sufieiencia: ta~to ,
un largo estudIO de las dwersas obras que ha';:Rn~cl~Cldo ol ¡ enl~ fabrica como fuorll. de ~llfl..----'-~len<lo maestro de fil.bncá.· >-
. progreso de la siderurgia y por un criterio sano~jlástrado, \ de 4.f' dase, desempeñó eOll,;~lllayor celo ti inteligoneia una' ",
que campea en toda la obra y que'sólo dán la .·.·oi~oei,{ación 1comisión en Tbckan (Alcmanin,), pura lJ.uxiliar á un eapitin
personal, la directa experimentación y la práctica 'n¡,l1ril.- o . de dicha fábrica en el. reconoGi~1Íento y recepción de In. pron-
Debe, pueA, reconoccme á la obra utilidad ejmportancia no- sa hidráulica para eomprimÍT el bronceo-De maestro de3.a
toría, y á ¡;u autor el mérito de b'aber;llQYJJ.,do á cabo un tra- ela,e, fué nombrallo para a)lxiliar :í. la eomiRión receptora. (j.?,
bajo considerable en que ha daüo exceiente h:üto un GBtudio una loeomóvil, ¡;istemn. Arebüg y Porter.-lin mayo del 88 le,
largo y perseverante y la experiencia que ha tenido ocaBión. fué conferida otra eomisiónparalngbt~rray Prusia para auxi.
l1e lincer en los establecimientos siderúrgicos qne ha ei3turlia- littr á un capitán en el recouocimÍt'nto del material contrato.-
do ó dirigidoo-Está, pues, comprenc1itla la obra en el caso do con las fábricas de Amstrong y Krllpp, y en septiembre del
10.0 del artículo 19 del reglamento de recompensas, por lo 1mismo afio, marchó á CÚlliz en comisión para ensellar al per-
que csta Junta opina que procede otorgar á su nutor la cruz I sonal del parque el manf'jo de los aparatos del cañón do 30,ó
del Mérito Militar de ~ otI <:lase con dÍí;tintivo bJunco; pen,:.;io- ~lé A.!·miOtrol1g.-::En Hcptiembre:d~ü gO fnó comisionado oá
o
Lon-
nada con ellO por leO üe sn actual empleo ha~ta el uscenso dre:::, ¡Í, lus órnones de un cnplt!l1, para reCOllocer y recllm· una
inmecliatoo-Vo Eo rel'o1verá, como siempre, lo más ae(lrta- grúa d~ lUH Srl:'s. 1\pp1ohy Brotherso-l\u todl1s 11\R comi~ione~
do.-~laclrid 18 de noviembre ele 19010--El general6Acloeta- I ha demo:-itndo celo, intelig"noia y laboriosidad no comune8,
rjo, Leopaldo Cano.-Ittlbricado.-V.o R.\l-BargéSo-Rtlbri-\' prC'l5tlmdü excolen¿es servicio8 al observar y tomar datos de
(;:vio ...-Hay un sello que dice: JUNT.\. CONSULTIVA DE GGE.é(RA. ilifcrencbs de detallas de fabricación del material extranjero,
1adoptauo después n.quí, modiíicado con ventaja por el citado
o maestro, COllO son el empleo de la ba.rrona tubular y las he-
rramientas para trabajar en acero, qu:o han sido muy útiles
e¡l e,,~a. iá!Jriclt y quo laeron hechas por una colección de cro-
quis que sacó el referiuo rnaestroo-Entre lar; numerosos y
mel"Ítfl:'imos tmbajos que ellllaestro D. José Martinez ha eje-
cutado dentro de la .fundición, citaremos algunos de los mús
importantes.-l.° 1Dl proyeeto realizado con éxito satisfac-
torio Je aparatos uutomaticos para permitir la libre tras-
lución da dos cabriolés en \ln mismo taller y en todn la longi-:-
tnd. de ép.te, cOlwirticndo el movimiento árnllno do uno de
ellos en el que le imprime la máquina motora de vnpor por
meclio de ingeniosas transmisiunes.-200 Transformaeión de
un afusl:e lle Seruing para obús de 21 centímetros en montaje
para pruebas de t0c10B loe c~librcR y distintas longitudes de
piezas de 8itio.--3.0 Construcei6n de un horno doble con
erisolcH pareados do los llamados prolongados y 10.000 kilo-
gramos do cabiela cada uno, pura la fundición de piezas de
artillada de bronco, pudiendo aplicarse á las do hieno.-4.°
l\.lontura de una grúa de hicrro-para cargar hastH 20.000 ki-
logramos, udqtúrida en Londres, donde fué comisionado este
maestro para. im recepción; y de un sistema do puentcs y so-
portes para que eircnle la grúa por toc1aslas. naves de fun-
dición de artillería y á 20 metros de altura sobre el suelo,
sirviendo así para todos los horuos.-5.0 Transformación de
lml10s y ejecución de un Aistema especial para tornear en
Informe que se citno ellos 1118 rOlócas elo las granadas de metralla de 8 y 9 centime-
JUNTA CONSUIJ.rIVA DE GUERRAo-Excmo. Sro:-Por real. toros.-Con estos tornos se consiguió aumentar cOllsidorable-
orden fecha 19 do agosto último se remitió á. informa de esta mente la potoncia productora de la fábrica.-o.o Dosempe-
Junta uu expediento incoado por el coronel direc~or de la ñando el cargo de maquinüota, se lo oncr.rgó la instalación
fundición de Sevilla, sobre h recompensa que pudiera mere- Y montura de una máquina de vapor de 25 'caballos que Be
cer el muostro de fábrica. D. José MartillO'/' Garcitl., por 10B'1'e- encontraba almacenada. en l'rubia, recomponiendo y constru-
levantes ~ervicios prestados durante el largo espacio de tiem- yellllo ~lgunas piezas deterioradas por el uso ó el transport9,
po que lleva en dicho establecimiento. Acompañan lÍ la. real dosde aquella fábrica á ésta yfllncionando después algunoA
orden citada los docum(;nt{)s Riguientos: 1.0-0ficio del di- años fJHtisfactoriamellte.--7.o Instalación do un cable telo-
rector de la fundición de Sovilla.-2.Q Cúpia. del acta númo- dinúmicoo-8.0 Ejecución do unas nu\quina.a para el mol-
1'05 dol año corriente do Ir" Junta 11':wulLativa.-3.o Hojas ¡ deo m(~Cállico de 10fi anillo:, que componen 01 núcloo do lus
d .. d h l dI· t 1 '1' 1 t 1 1 ~ granadas de 8cgmonto.~, de enmpaiía y moutaña.-90°Trans~.o serVICIOS y (J ec lOS e In cremc 00- Ln (\ no II (e a ¡
;{unta Facultativa constll que el maestro l\Iartinez fué ndmi- I formación de una máquina untigua para cepillar los teto-
tido de aspirante d(3 aprendiz el 15 de '\lluyo do 1854, nombra- ¡ nes do las granadas de todos los calibres.-10.°Dirigir la
do en 1855 aprendiz do númoro, siondo 01 primero que htiho 1 construcción de un estuche para oxtraer los arbolillos en toda
en 11\ fundición y lleva por tanto más de 50 años, y de aervi- clase do granac1al3, despuós de fundidaso-ll.(l Recomposi-
cios 47.-Despnés do cursar con aprovechamiento tres aÚOB de ! ción de uno. máquina de va.por de 40 cab~1l08 de fuerz~ ~ue,
aprendiz, fué nombrado obrero de 2,n y sucesivamente ha- re. I ~n u~.estudo 8~r~:I.a~ente defectuoso, eXIsotia en la fabl'lca,
corrido todos los puestos de su carrera obtenidos por oposi- ! l~utllizada por 30 RnoS de constante trabaJ.o~ y de la q~e tan
cióu hasta llega(á maestro principal, demostrando siempre 1solo se pudo apI'ovechar qna. gualdera, el clhndl'o, la bIela y




Heñor General del séptimo Cuerpo de ejército.
tlcüores Capitán general de Galicia y Presidente de la
Consultiva de Guerra.
--
Bxcmo. Sr:: En vista del mérito contraido en la com-
trucción de un heliógrafo de aluminio, por el maestro arme-
ro de 3." clase Miguel Gareía Morilla, con destino en la Aca-
demia de Caballeria; teniendo en cuenta que ha hecho un tra-
bajo que se Eale de la esfera de los que por su cargo está.
llamado á ejecutar el interesado, así como que ha demostrado
pericia y aplicación excediéndose en el cumplimiento de su
deber, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conce-
derle la cruz de plata del Mérito Militar con distintiyo blan-
co, como comprendido en el arto 7.° del reglamento de re-
compensas para las clases de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y da-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de U3Ü4.
Señor General del f.iúptimo Cuorpo de ejérC'~to.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: Visto el trabajo titulado «Reglamento p¡l,t:a
lo. instrucción táctica de las tropas de Caballería, lámilH\s dc
sección y escuadróu», de que es [tutor el primer teniente rld
regimiento Ca:óadoreH de Galicia, D. Jovíno López Rúa, y CIue
para los efectoH de recompensa remitió á este Ministerio en 14
do julio último el Capitán general de Galicia. el Rey (q. D, g,),
por r6í301ueión. de 21 del mes actual y de acuerdo con lo in-
fllrn:w,do por h Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien
concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo hlanco, como comprendido en los artículos L° y 18
del l'Pglamento de recompensaR en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchoFl años. Ma~
dríd 28 de diciembre de lH04.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 2 de
ma.yo último dirigió á eBte Minifterio el coronel comandan-
te de Artillerfl¡, exento de esa plaztl, proponiendo para recom-
pensa al comandante de dicha arma D. José Morillo y Cár-
denas, por los servicios prestados en el paTllne de la mencio-
naela plaza, el .Rey (<r. D. g.), por rCfoluCÍón de 21 del mes
actual, ha tenido á bien concederle, de acuerdo con lo iufor-
mado por la .Junta Consultiva de Guerra, la cruz de 2.:1 clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en los arts. 1.° y 23 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden 10 (ligo á V. }j;. para su conocimiento y de-
más efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1904.
el volantc.-H.o Construcción del herramental necesario pa·l Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que cursó V. E. á.
ra l:dabricación do los botes de met.ralla de tiro rápido, de este Ministerio con su escrito de 19 de julio último, promo-
lUontaña y campaña, aprovechando algunas máquinas anti- vida por el primer teniente de Infanteria D. Ignacio Estruch
guas para estampar y volver la chapa, hacerle la pestafla y los Díaz, en súplica de recompensa por la invención de un
juegos de matrices para la embut,ición de la ojiva y el calibra- ~blanco eléctrico», el Rey (q. D. g.), por resolución de 21
do del cuerpo.-13.o rrransformn,ci:'lu dc la máquina de cc- del mes actual y de acue~d.o con lo informado por la Junta
pillar las culatas prismáticas de las piezas antiguas, en máqui- Consultiva de Uuel"ra, ha tenido á bien concederle mención
na de esmerilar el anima de toda clase de piezas de campafla honorífica, como comprendido en el arto 16 del vigente regla-
y sUio.-14.o Construcción de un torno revólver, para hacer mento de recompensas en tiempo de paz, sin perjuicio de la
las boquillas (le los proyectiles._-15.o Por último, para am- mayor recompensa que pudiera merecer, en el caso de que
pUar el taller de proyectiles, ha ejecutnrlo dentro de sus facnl- se decidiese ti. construir un modelo de ensayo y diera éste, en
tades la montura de los tornos nueyos, ocho de ellos con 00- la práctica, los resultados satisfactorios que su autor espera.
piador, dirigiendo tanto la instalación de las transmif'iones la- De r@al orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
terales como la de la central sobre columnas de fundición.- Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Todos los trabajos enumerados han ¡;ido llevados tí la práctica 28 de diciembre de 1904.
con la mayor esorupulosidad y tí satisfewción completa de SliS I VILL.\lt
jefes, prod~lCiend.o noi'lhle economía en tiempo y 81.l (~i~el'o, ISeñor General del cuarto Cuerpo de ejército.
llegando esta en algunos C:lFiOS al 50 POl' 100, pCrll1HlenÜO ~ef¡or Presidente de la .Junta Consultiva de Uuerra.
aumentar considem1)lemente la producción de la. f¡'Lbri(:a en I _. -..~._
épocas de urgente necesidn,c1.-Rn. jos 50 años que lleya 011 1
la fundición el citado ffin.e,:Mo, sólo ha obtenido como re00m·
pensa una cruz de plai;a dell\Iérito itlilital' de la!' (k',i¡;:'ntllhs
para premiar p,ervicios esp('cial€I~, otra ernz hlanca de 1l1'irnel"it
clase del Mérito Militar en aümción ti los r:.ervicios pl'edndu!'l
durante la guerra civil, concedida por real orclf-n de 28 de
a~ostodc 1875, y por real orden de 16 do maTZO de 18!Jij
(D. O. núm. 59), le fué concedida.. mención honoi'ííic3., pOi:
haberae (listinguido con oCilfúón del dcebotllmniento dd ríú
Guadalquivir) ocurrido durante los primeros di.n.s de igual
mes de 1892.-Tu.ll alto concepto do la personalidad dc1 maes-
tro Mal'tínez es corroborado por la reunión el" .Aytí1lería de 08-
ta Junta, y en vi~ta n.o todo lo expnof;to, cree llegado el enAO
de l'ecompen~ar los relevantes sen:icios que viene prestancIo,
considerándole acreedor ó. la cruz blanca, corrf.~pondientcti
su cateD'oría, del ~Iérit() _'\Iilitar, pensionada con ella por
100 delsueldo de su actual emlJleo hasta su aRcenso, si hubi<~­
se lugar, él retiro, do conformidad con lo dispuesto en el apar~
tudo 10. o del art. 11:l yart. 22 del reglamento de recompen-
sas en tiempo de paz.-V. K, no obst.ante, resolvertl. lo más
acertado,-Madrid 18 de noviembre de 1904 .-El general "e-
cl'etario, Leopoldo CUllo.-Hubrícado.- V.o B,o-Bargés.-
ltubricado.-Hay un scllo <fue dice: JUNTA CONSULTIVA. DE
GUERRA.
&ñor Gobernador militar de Ceuta;
Señor Presidente de la .Junta Consultiva de Guerra.
~­
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe de tao
ller de primera clase de la Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor D. Jesús López Gaseo, el Rey (q. D. g.) se ha.
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servic1.o concederle el retiro para esta. code; <1iBponienc1.l) qne
sea dado üe baja, por fin del mes actual, OXl 01 cnerpo á qnG
pertenece.
De real onlen 10 digo aV. K para 1'\\1 conocimiento y de-
más crectos. Dios guarde á V. E, )nuchos aúos. :Mac1rid 27
de diciembre de 190·1,
:SellOr General del p:rirnor Cuerpo de ejúreito.
Señores Presidente del Con¡';Ajo Supremo ee Guerra y l/larina
y Ordenado! él\) 1)ugoB do Guerra.
BiJi OOIÓN DrJ UiFA¡~Tl11RÍA
Rlf:TIROS
Excmo. 81'.: Accediondo ¡\. Jo solicitado por el t<lniente
coronel de Inf,mtería, con t!Ciitino cn elr!1gimiento de Gni-
púzcoa núm. 53, D. Timoteo Ai.t?I'cS l'iIo1in?, el ney (q. D. g'l
ha tonillo á bien concederle r,l retiro pam P.amplona (~a,arr1l.)
y die,poner í[ue eal.lse unja, rOl' fin del mes actual, en el arma
á que pertenece. '
De :real orden lo di.ga ó. V. In. ]XLl'U su conoci.miento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aECR. ~Iadrid
27 de diciembre de 190-1.
YILLAH
Señor Goneral del quinto Cnerpo de ejército.
~eñorm;Presidente del Consejo ~3nprelllo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
lilxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el j.cniellü~
coronel de lnfantc-rín, con destino 0n Ir. Caja, de redlrf,U (le
Oiudad Rodrigo nú.m. 0, D. Flt:Bebio ru~hl« Gom:.:':lez, el nAY
(q. D. g.) ha teniclo ahien concedürle el retiro para ~ladrid
y disponer que cause haja, por Hn del fnes actual, en el arma
á que perten.ece.
De l'cnlprdeu lo digo á V. E. pam fm conocimionto y fines
consiguientes. Dios guarde ó. V. E. muchoi! años. Madrid
27 de diciemhre de 1904. .
VIL.LA\{
Seüor General del séptimo CUCTpO de ejórcito.
Srllores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y:Mnrina,
Ge'neral del prÍlpcr Cuerpo de ejército y On1enador de pa·
gas de GUE:'l'l'a. .
Excmo. Sr.: ~\:ccediendo tÍ. lo Folieitado por el coman-
dante de Infantería, con destino en la caja de recluta de Zafra
núm. 73, D. Jos¿ Suárez Fel'n{,ndoz, el Rey (q. D. ft.) ha talli-
do a bien concclkl'le d l'diro pura :r.lailritl y ÚÜlpOlJer 1.1UO
CflUfle baja, por fiu de llléS actual, en el arma á que perLoneüc.
De real orden lo digo á V. K para su conoeimiento y fi-
nes eonsiguientcs. Dios guarde á Y. E. muchos aúo". bIn-
drid 27 de diciembro 19(H.
.
Señor General dol primer Cnerpo de ejército.
Señoros Presidente del Consojo Supremo de Guerl'l1 y ~la:ri··
na y Ordenador (le pugos de Gl1erÚt.
Excmo. Sr.; El Rey (q, D. g.), se ha Ferviclo conceder el
retiro pnTa LérÍ(~n ni primor teniente (le Tufallteria (E. TL),
con destino ,en el batallón segunda reserva de 'GuadaJajara
núm. 17, D. Inocencio Pirla Pisa, por cumplir la ec1ac11lfll'a
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olr~enerJ.o el día 28 dpl aotual.; cUKponienc1o, al propio tiempo,
; qnl'l por fin del corriente mes sea dado c1e baja en el arma á
qne pertenece.
De real orclen lo digo á V. E. para ·su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios gnarele ó. V. E. muchos aiíos. Ma-
dril', 27 de diciembre el.e iDO·t.
f:3eEor General del séptimo Cuerpo de e'j6rcit-o.
Señores Pl'ct'idcnte del CorirJejo Supremo de Guerra. y Marina,
General del cuarto Cuerpo ele ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; Accediellilo á lo solicitado por el primer
teniente ele Tuhnterif.l (In. Ro), alecio iL la Zona de León núme-
ro 44, n.remando Villa Corral, elRey(q. D. g.) ha tenido iL
bien cor.cflder1e elretíro para Veniero:3 (León) y disponer que
Cfúlse baja, por fin del mes actual, en el arma ti que pertenece.
lk rp~tl ordea lo digo á V. TI;. para 8U conocimiento y fi-
nes cOI1!:'iguicmtf.1\. Dios guarde t~ V. E. muchos años. :Ma·
drid 27 d.e diciemhr~ l1e 19!}1.
Señor Gen<"rnldc1 séptimo Cuerpo de ejércit-o.
Señores .Prflt'i.dellte llel Consejo Supl'lnno de Guona y .Marina
y Ord-'~nador de pagos de Guerra.
'Excmo. ~r.: El l~ey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro pam Santiago (Coruña), al primer teniente de Infante~
ría (E. R.), afecto á la Zona de la Coruña núm. 50, D. Tomás
Chicot Visus, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 18 del aetual; l1isponienclo, al propio tiempo, que por :fin
del corriente JllHl sea dado de baja en el Hrma aque pertenece.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
YILLAl:
Señor CupitUn general dc Galicia.
SeüoreH Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el mUSJCO
de i'f'gunda delrcgimicnto Iufuntería de Asia núm. 55, José
m:orella Roig, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
el retiro para Barcelona y disponer que causo baja, por fin del
lIles actual, en el cuerpo ¡\, quo pertenece.
De rea.l orde111o digo á V. E. para su conocimiento y <1e-
más efectos. Dios guarde á V.K muchos años., :Madrid 27
de dícieml))'c de HJ04.
VILLAl{
Seúor General dd cuarto Cuerpo de ejército.
8011Ore,; rre~idento del Consejo Supremo do Guerra y Mari-




IDxcmo. gr.: El Hf:Y (q. D. g,) fe ha servidq disponer que
el soldado (id regimiento Caz::tc1,orGs de Almansa, 13.0 de Ca-,
baJlcrin, r~artolGmé Díaz G.,ndJez, pase destinudo al eSCUll-
drón de Efic:olta F"al, verificándose la aHorución cOl'l'eSpOll-
diente en la próxima revista de enero.
De real ord~n lo digo a V. E. para sn conocimiento y c1e-
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nliw efectoiJ. Dios gnarde á V. E. muchos ai'í.os. Madrid
~~9 de diciembre ele 1904.
mis eL~tos. Diof'l gnanle lÍ. V. E. muchos años. Med.rid 27
de diciembre de 190·i,
VILL<\.R
Boñor General del quinto Cuerpo de ejército.
Peiíores General del primer Cuerpo de ejército, Comandante
genenü del Real Cuerpo de Guardias AlalxncleroB y Or-
denador de pUgoB de Guerra.
Señor Pl'ovicarÍo ¡!;vneral Castrense.
Señores Presidente del Conb~jo Supremo de GUE'l'l'a y M[l,l'infl,








Excmo. Sr.: Et Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar un
presupuesto formulado por el parque de la Comandancia ele
Artillería de epa, plaza, para adquirir máquinas sistema Bios-
ca, cargánClof'e las 7CíO pe!3etas que importa, al vigente plan
de !nhoreFl elel m3.terial de Artilleria.
De nfal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dmn3B efectos. Dioa guarde á V. E. muchns años. Madrld
28 de dipiembrc de H)(H.
Excmo. Sr.: ViRtus las comunicaciones dA V. E. de y.1
de octurm'J último y 10 del mes actual, lrianifestando á e"te
l\Iinieterio que han deoaparecido las causas que motivaroH ltl
publicación de las reales órdenes de 25 de septiembre de 101l\}
y de 24 elel mismo mes de 1900 (D. O. núms. 212 y 211, res-
pectivamente), el Rp,y (q. D. g.) se ha eervido resolver 'lIlO
queden Sill efecto dichas dispof'i(:iones y que las armas <le
todas claHel'l que por cualquier concepto tienon hoy sobrantes
ó puedan tener en lo SUCCRiYO las diferentes ünidades de Cf".\l
cuerlJO, se depositen para su custodia, conservación y entrc-
tenimiento,en los atmacenes de las respectivas comandancias,
retirando desde luego de los establecimientos de Artillería to-
das las que están eIl ellos en virtwl de las mencionadas re~t1efl
órelenes.
De la de S. 1\1. lo eligo á. V. E. para su conocimiento y
demáFl dectos. Dios guarde á V. :E. lUuchoR años. :Madrid
28Jde eliciembrc de HJO-1.
Señor Director general de la Guardia Civil.
MATERIAL DIe ARTILLEHÍA
Excmo. Sr.: El R"y(q. D. g.) ha tenid.o á birn aproba!.'
un prempnesto, importante 1.900 IJeFet118, formulado por la
Junta facultativa <le la primern Sécciún d3 la Escuela (',ent¡'ai
de Tiro, para con8ervación Jel material que tiene á su cargo.
Dicho presupuesto será cargo á «Atenciones generales" del
vigente plan do labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V, E. par¡) su conocimiento y
demás ef;:cto5. Dios !?:ullJ·tJ.e ~.'.~> 'EL UJuclws nlloa. r.b~ü·id
2)) de diciembre de lDÜJ.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha Ecnido conceder el I
retiro pura esta corte, al capellán primero del Clero Castrenl'le , VILI,AR
n. Carlos Carpintero BuriHo, al servicio de tropas en dicha f. S<.'ñor Gobe:marlor mil itar {le MeJilla y plm::o.s menores de
('Ql'ltul, por hall"r cumpJi(10 la 0,1:1\1 rE'glamental'ia para obte I Afri"H.
uedo; ,Ch,'8POI,lie.Jlilo, a i . propi,) tí,(HfiPil: que po~ fin del mi~,·- ~ei:Í\..r Ordenaúor de pagos ele Guerra,'
roo mes sea dado de bllJtl en el cuerpo:.t que pertenece.
De :-eal or1p;1J; lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-' --el os
© Ministerio de Defensa .'
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel del
regimiento Dragones de Sant.ingo, 9.° de Caballería, D. Agus-
tín de la Serna y Entrecanales, Vizcollr1e de Gl'1leiaRcnl, el
Hey (q. D. g.) se ha sfl'vido concederla el retiro para Bar-
celona; disponiendo que sea dado (}e baja, por fin LId nWF\
actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. pftru su conocimiento y dero:í.s
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\I(1,drid 27 de
diciembre de 1904.
Selior General del cuarto UUO¡'po de ejército.
Señores.Presidente uel Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador uc pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del regimiento Lanceros ele Villaviciosa., 6." de Caha-
llería, D. Francisco Uccro Hernández, el ney (q. D. g.) HO ha
sen'ido concederle el retiro pflrll Jerez (Cádiz); dif'poniendo
que pea dado de baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos afío.s. l\1~d.dd 27
de diciembre do 1904,
VrLLAR
Señor General del Regundo Cuerpo de ejército.
Sp,ñores Presidente del COllSrjo Supremo de Guerra y, l\Inrina
y Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coman-
dante, delegado militar de la. Junta provincial del censo de).
ganado caballa!' y mular de AlmerüI, D. Bedg:w «:hmeros
Rodríguez, el Hoy (q. D. g.) se ha servido concederte el retiro
para Barcelona; disponiendo que sea dado de baja, por fin dt'l
mes actual, en el arllla á que pertenece.
De real ord¿ti lo digo V. E. para BU conocimiento y demlÍs
efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. l\lach'id 27 de
diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo ele ejército.
Soflúres Presidente del Consójo Supremo de Guerra y Marina,
General dúl cut1rtú Cuerpu d!} ejérdto y Ordenador de
pagos do Guerra.
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:MATllr;.\IO~IOS
Excmo. Sr.: Accel1iendo á lo solicit9,do por el primer te-
niente del 11.° rogimiento montado de Artilleri:1 D. ~!,wio
Sánchez Sánchez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, Re ha servi-
do concederle licencia para contraer matrimo;iio con UOllt1
Maria del Córpu8 Brt'! y Gonzálcz Herrero, una vez que Re
ban llenado laR formalirlades preveniuuR en {ll real decreto de
'27 de dieiembre de 1901 (C. L núm. 2H\) y en la real orden
circular de 21 de enero de 1\)02 (C. L.' núm. 28).
De renl orden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y de-
mtig efectos. Dios guarde á. V. E. muchos miO!!. ~hc1rid 28
de diciembre de 1904.
VILLAR
director del parque de suministro de Sevilla, al snbintendGllte
militar D. José filaría Veneras y Torres, que actualmente des~
empeña el cargo de jefe interventor de la Intendencia militar
de ese Cuerpo de ejéreíto.
De real orden 10 digo t~ V. E. para su conocimiento y
demás efecto.q. Dios guarde á, V. E. muchos años. ~I!tddd
29 de diciembre de 1904.
VILLAIl
Stñor <Joneral del seguml0 Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RE8IDEKCIA.
"VIHAl~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. le. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Administra-
ción Militnr, en situación do excedente en esa región, D. S;).l-
vador García Dacarrcte, soiicitnnc1.o se le autorice para tm:-;la-
dar su residencia a. .civila, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
a.cceder :.í. la petición del interemelo.
De real orden lo digo tí. V. lC. para sn conocimiento y de-
más efecto". Dios guarde áV. K muchoE: años. :Madrid 28
de diciembrc de 1904.
VILLAR
Señor General del sexto~Cuorpo elo ejército.
Señores General ,del primer Cnerpo de ejército y Ordemülor
de pago!! do Gnerra.
.. --...~-;~.~ ..
Excmo. Sr.: Accodiendo:i lo solicitado por el comil:mio
de guerra de pl'Ímera clase, con -UC!\tiuo en ese Cucrp;) de
ejército, D. Bartolomé Barccló y Fcrrar,. el Hey (q. D. g.~; se
ha servido oimccderle el retiro para Palma de ::\lallorca; (J.is-
poniendo qne sea elado ele baja, por un del mes actual, en el
cuc-rpo ti quo pertenece.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de-
más ('fectos. Dios guarde ú. V. E. muchos :tño.... Madri.d '),7
de diciembre de 1904.
Señor General del cuarto Cuerpo de t'jército.
Seiíores Presidente del Comejo Supremo de Guerra J' Marina"
Capitán general de Baleares y Ordenador <le ¡¡lIgos do
Guerra.
RE'l'mOS
SECOIÓN DE SAlUDAD MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fccha 13
del corriente me8, p!lrtieipando :1 este Ministerio haber dis-
puesto que el médico mayor de Sanidad Militilr' D. Federico
~arr~ño Ballesteros, quo queJó CI1 sitlla<üón de excedente,
contl1u'¡o prestando sus servicios en el hospital militar de Ali~
cant~ hasta que so incorpore el Iluhinl:ipector médieo de se-
g:md~ n~ll1braelo para dicho hospital, el Rey (q. D. g.) ha te~
lUdo a blen ¿¡probar la determinación de V. R
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd
28 ele diciombre de Ü)04.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador ele pagos de Guerra,
t?eñor Genem.l del ROXt.O Cu()rpo rle ejél'eito.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia <]ue V. E. cursó á este
l\IiniRterio, promovida por el fioldado de la rmprimida 2.n lH'i-
gaütt de tropas de Administración Militar, Andrés R<.>.tón Ri-
vas, f;olicítalldo se le conceda rescindir el compromiso de cua-
tro años que le fué concedido cn 18 110 enero de lt?02, y te-
niendo en cuenta que E'rgún se diqmso en roal orden llo 81 de
octubre de 1900 (C. L. núm. 215), sólo en casos excepciona-
les y por muy justificados mot.ivos deben CUl'8arl:ie C!'>tll, clase
de ülstaucias, y como en el presente nada 80 ha justificado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la del interesado.
De real orden lo digo:\. V. K para su conocimiento y
ilcmit,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid




Sefíor PrMidente del Confíejo Supremo (le Gne.na y ?>1a~ina.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
SECCIÓ1~' DE AD¡~nUSTB.AOrÓ¡~ MILI~;A]~
COKTIKUACrÓK E~ EL SERVICIO Y ItEENGAKCIIES
JJ;xcmo. Sr.: Accediendo lÍ. lo solicitado por el prímp.r te-
niente de Ingenieros D. Joaquín Coll y I'l\ster, con d(:~tino en
el segundo regimiento mixto,. el Rey (q. D. g.),. de aCH('.rc1ocon
lo informado por ese ConReju Supremo, hit tenido á. bien con-
ceclerle licencia para contraer matrimouio con D.a Cannen
María Dezcallnr y Iliontis,. una vez que 1;0 han cnmplido las
:fo:rmalidade~prevenidns en el real decrt'to de 27 de diciemhre
de 1<Joi (C. L. núm. ~9'J) y en la real orden de 21 de enero
de 1\)02 (C. L. núm. 28).
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento", ele-
má::; efectos. Dios gtHlrde á V. E. muchos años. l\ladrid 28




Señor Presidente del Consejo Supremo do Guena y Marina.
SeÍlor G<meral del primer Cuerpo de ej~'reito.
DE8'l'JNOS
Excmo. Sr.: 1m RIlY (c¡. D. f.!:.), por resolución fecha 2S
elel actual, He ha ~:ervido conferir el mando de' la segunda Co-
mandancia de tropas de Administración Militar y el cargo de
©Ministeno de Defensa




Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E. de 8 de mar.
io y 25 de octubre del año actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que se illAtale en el cuartel de la Trinidarl de
Segovia.' un hospital militar para 40 camas, previas las obras
necesanas, que se efectuaran por el cuerpo de Ingenieros, ate-
niéndose en todo lo posible al programa de necesidades dado
á este fin por el Inspector de Sanidad del primer Cuerpo de
ejército, y en cl cnal ho!'pital puedan tener la debida asistencill
las tropas de la guaruición y los alumnos de la Academia allí
establecida, dotándolo de un médico mayor, un farmacéutico
primero, que ~ la par del sorvicio del establecimiento pres-
tará el especial de ventas al público militar, en la forma es-
tablecic1a, y del personal adminÍ!,trativo y de plana menor
neceBuJ:io. Es al mismo tiempo la yoluntacl d.e S. l\r. que se
incluya en. el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
el personal médico y farmacéutico expresado, nombrándolie
interinamente del que se oncuentre en situación deexcedente,
. en cuanto 108 locales Re hallen en estado de servicio, yabonán-
doseles la diferencia hasta el sueldo de activo con cargo al ca·
.pitulo y articulo del presupuesto á que estén afectos BUS habe·
reSj y que por el cuerpo de Ingenieros se tramite con relativa
urgencia el expcdiente de las obrns que se estimen ilecesariaB,
Él. fin dc que quede est.ablecido el mencionado hospital en el
más breve pla7.0 posible.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1904.
VILLAR,
SeÍlor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido Él. bien conceder
el retiro para esta corte, al subinspector médico de segunda
clase, en situación de excedente en ef'ta región, D. Ramón
Folgueras Hernánz, por haber cumplido la edad reglamentaria
el día 11 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mea sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines com:iguienteR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 'l.7 <le diciembre de 1\)04.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
. Señores Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pngos·de Guerra.
Excmo. Sr.: Acc~diendotí lo solicitado por el vete-
rinario primero, con delOtino en el regimiento Cazadorefi de
Almansa, 13.0 de Caballería, D. Joaquín Navarro Gabaldon,. el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Madnd;
disponiendo que sea dado de baja, por f3.n del mes actual, en
el cuerpo ,í que pertenece. . _. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conOClm18nto y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1904.
Señor General del quito Cuerpo de ejército.
.Señores General del primer Cuerpo de ejército, Presidente del
. Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
plJ.goe deG~lerl'a, .
© ene de efensa
SERVICIOS SANITARIOS
Cinular. Excmo. Sr.: La nueva organización dada á la
Administración Central de este Ministerio por real decreto da
Bdel actual reclama que la expedición de tarjetas que acre-
ditan el derecho á surtirse de medicamentos en lB8 farmacias
militares se efectúe en esta Corte en anaIogas condiciones tí
las en qu(se verifica dentro de los demás Cuerpos de ejército,
y asímismo,-que Be derogue el precepto del reglamento para
la. venta de aquellos, por el que se dispuso que las t.arjetas en
Madrid fuescn expedidas por orden de la Inspección general·
de Sanidad Militar, facultad que pasó ala Bección correspon-
diente de este Ministerio; y á fin de establecer un sistema da
expedioión que, separando el personal de las dependencias no
afectas á la Región guarde la conveniente harmonía en esta
servicio entre las Inspecciones y J efaturss de Sanidad Militar.
ell~ey (q. D. g.) se ha servido disponer que por este :r.1iniste-
rio yen la forma en que se. hu venido practicando, se sigan
facilitando las tarjetas al personal destinado en las depen-
dencias que constituyen la Administración Central, al del
Ministerio de Marina y enti<lades no d.ependientes de la 1.~
región; y que por la Inspección de Sanidad Militar de ésta,
con arreglo :í lo prevenido en el citado reglamento para laEl
demás regiones, se expidan las que se soliciten por los jdes
de los cuerpos y dependenoias que radiquen en ella, con des-
tino al personal á sus órdenes, y asimismo laB que soliciten
también los individuos que no formen corporación.
De real orden lo digo AV. E. pa.ra su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





SECCIÓN DE JUS'l'ICIA y~sumos GENERALES
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: l~n vista de lo propuesto á este
Ministerio por la Inspección general de las Comisiones liqui-
dadoras del Ejército en escrito de 28 de junio último; refe-
rente i la fecha que podía considerarse como limite para el
ajustamiento dcl 2. 0 teniente (E. R) del batallón expedicio-
nario á Filipinas núm. 2, D. José Caridad Santiso, fallecido
ó desaparecido en la campaña, yde acuerdo cun 10 informado
sobre el asunto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que tanto por lo
que respecta al oficial referido como para todos los jefes y ofi- .
ciales cuya fecha de fallecimiento en las campañas de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas se ignora pI'm-io espedicnte informa-
tivo, se les aplique lo preceptuado, para los individuos de tro-
pa desaparecidos en Filipinas, en la real orden de 21 de no-
viembre de 1902 (C. L. núm. 268), señalando como fecha del
fallecimiento la de 1.0 de junio de 1899, salvo pruebas en
contrario que m~ adelante pudierall presentarse, y cuya fe-
cba hubdt de tCllerBe en cuenta sólo para los ajustes de to·dos
los devengos y pemioncs á que den lugar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gU!1rde á V. lE. muchos años. Madrid 29





Circula)'. Exorno. Sr.: El Rey ~q, D. g.) ha tenido á
bien resolver que las elecciones para. los cargos de cajero, ha-
biUta.do y Qficial d~ allPa.cén, eu las uniq~ea c~eadas ó reor-






Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señores General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Director .general de la Guardia G1 vil.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Mal'ina.
Excmo. Sr.: El ne.\' (q. D. g.) ha tenido ti, hien disponer
que el cOl'Ond de Infunterb, en situación ele ('x.~~cdente en la
1 primem región, D. Fl'ancü:co Santiy{m Santiyán, pn.~(\ á. pns-
I tUl' sus servicio¡:t, en comieióu, á laliquidaLlora de lae CUllita-
.nias generales y BubinspeccioncR de'DltrUluar, percibiendo el
completo <le sus devcngos por los aumentos del capitulo de
I exce(lentcs del vigente prenupuesto.
De real orden lo digo á V. lB. para su conoeimiento y
demás efedos. Dios gnarde :i V. E. muchos años. .Madri~
28 do diciembre de 190,1.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por 01 guardia
I aegunclo del cuerpo de su eargo José García Hernández, en
I! imtaneia que V. K cursó á ('ste l\Iinil'te"rio en 28 <le juniopróximo pasado, el l{cy ('l. D. g.), de conformidad con lo ex-I puesto por el Consejo Supremo de Guerra y :\1arina en (j del
1 mes act.ual, ha tenido á bien disponer que 1:1 filiación dcl
1 recurrente, en la que por error material aparece que el mis-
1 mo nació el 31 de marzo de 1854, sea rectificada, consig-
¡uúndose en vez de tal fecha la de igual día y mes de 1855
que es la YOl'dadera delnacimionto del interesado, según se ha
comprobado legalmente.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. K muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1904.
COMISIONES LIQUIDADORAS
- Excmo. Sr.: En vista de 10 manifeRtac10 por V. E. res-
pecto de las Comisiones liquidadoras que trmienc10 8U residen-
cia en Madrid pasan SUR incidencias ¡\. cllerpos(lue 'se encuel1-
fran fuera de la corte, el Hoy (q. D.g.) se ha servido dispo":'
ner:
1.0 Que los capitanes cajeros que fueron de las hoy disuel-
t..'l.S comisiones liquidadoras de los batallones ünión, Penin-
sular núm. 2 y expedicionarb lÍ. }1'ilipinas núm. 1, destina-
daR á lo;; r<;gimientos de Infanterla lh Grwdinas y de Kan
Marcial, rCHpectivamento, y á los cua1en cuerpos pasa]l tam-
bién las incidencias de dichas liquidadoras, sean los comi-
sionados para conc1ucir del5de luego la c1ocumentaciiJ1l de
las mismas}' verificar su entrega.
2. O' Los comandantes y los capit:mcs cajeros QUl1 pertene-
cían á las comisiones del primero y segundo batallón del re-
gimiento de Simancas, que han cambiaüo do dcstino por
efecto de la disolución de estas liquidadoras, y atendiendo a.
h importancia de éstas, no deberán incorporarse á los ri1.1e-
vos destines y si continuar en comisión los trabajol3 de ill-
"el1tarioB y balances hHsta su terminación y cnt,rega; para lo
mial vendrán comisionado" á :Madrid, el comandante y un ca-
pitán, en funciones de cajero, por cada uno de los terceros ba-
tallones de los regimientos de Valencia y España, á los cua-
les han sido uestinadas las incidencia~de aquellas comisio-
nes.
3.0 Al comandante D. José Suárez Fernández, del segundo
batallón do Simancas, destinado á la excedencia, le será recla-
mado por la habilitación el sueldo completo mientras dure la
oomisión, y se le facilitarán 250 pesetas, necesarias para la
Cl'llat.rucción de el'.vuses, con cargo al rc~iduo que haya en
eL articulo de gastüH im previstos; y
4.° Los Generales de JOR Cuerpos de ejérl'ito primero, t~r­
cero y sexto, darán las órdenes oportunas pttra la conduc(;Íón
de t¿do8 los efectos dé la¡; referidus comisiones (leiide los res-
pelltivos cuarteles á laséstneionef: de las lineaB férreas, y de
ésta", en los puntos de destino, á los nuevos cuerpos á que va
destinada la doeu~entación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y de-
mas efectos. Dios guarde 11 V. E. m~chof4 uños.. l\1adricl28
de diciembre de 1804.
8eñor General del primor Cuerpo de ejército.
Scfíores Generalcs elel tercero y sexto Cuerpos de ejército, Or-
denador de pagos do Gu~rru é Inspectur general de las Ca-
mil'ionos li(lUidadol'fis del Ejército.
Señor ...
't • ~._-_.--~
I .ganizadas en virtud del rflal decreto dq 2 de noviembre prú.. I cuerpos baya de verincarsc en lomüiaa(l,~s distintas de las en
ximo pasado (D. O. núm. 245), se veriu.clucn, con las forma- que residen los Bubinspectores de quo aquéllos dependan,
lidades reglamentarias, antes de la revista de comisario del puedan éstos delegar (pero sólo para el acto material de la
próximo mes de enero. . compra y cesión de rcsguafelos, y siempre conforme á las ins-
De real orden lo digo á V. lB. .para RH conocimiento y de.. trucciones que estime oportuno dictar) en las autoridades
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid 28 militares de dichos puntos, con el personal administrativo
de diciembre de 11:l04. que en ellos exi"ta, quienes cni.'larán de remitir el material
VILLAR adqui:ri(lo, ó le.s comprobautes solamente, s<,gún los cacos, á
los indicad.os BlloinspcetoreA, ó, fin ele que por los funciona-
rios á que se refiere el pirrara 1.0 de la real orden circular de
1.0 üe septiembre último (C. L. núm. 178), se incluyan eu
las respectivas cuentas.
Dc orden de S. ::\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. .Madrid
29 de dieiembre de 1904.
OOK'rABILIDAD LICE~CIAS
Oircula/'. Excmo. Sr.: En vhlta de consulta elevada á
este Ministerio por el General del séptimo Cuerpo de' ej ército
en telegrama de 26 del actual, el Rey (<j. D. g.) ha teniuo á
bien l'OSOlV61' ql1e cua¡ldQ la aclquisicióa de material para lo:;
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
! este ?lfinistel'io con su eserito de 14 del actual, promovida por
i el capitán de Infanteria, que pre.~ta RUR servicios en comisión
: en esa Itll'peCOiÓD, general y deR.tiu~do POlo real orden de 12
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del presente meR (D. O. núm. 277) nl batallón 2.n reserva de ' Novella yLizaur, Roiicitando se le concedan dos 'meses de
Ubeda núm. 31 D. Francisco Martinez Vicente, Rolicit.'lndo se licencia por enfermo para Ocaña (Toledo), el Rey (q. D. g.),
le concedan dos meses de licencia por enfermo pam Linares teniendo en cuenta el certificndo del reconocimiento bcul-
(Jaén), ~l ~tey (q. D. g.), teniendo cn cuenta el certificado de tativo quc se acompaña á la citada instancia, se h:J servido
reCO~OClIn1ento fa~ultativo que se acompaña:á la citada ina - acceder tÍ. la petición del interesado.
tancla, se ha serVIdo acceder nla petición del interesado. De real orden lo digo á V. E. para E!U conocimiento r de-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iallrid 28
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~·l\Ia- de diciembre de 1904.
drid 28 de diciembre de 1904. ~ VILLAR
D. Ó. núm. 2~2. 30 diciembre 19001 1027
VILL.A.R
Bailor Inspector general de las' Comisiones liquidadoras del
Ejército. ..
Sefiores Gen6l'ales del pl'iinero y segundo Cuerpos.de:ejército
y Ordenador do pagos de Guerra.
Exmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MiniEterio con su escrito de 13 del actual, promovida por
el capitán de Infantel'ia, que presta sus servicios en comisiÓn
en esa Inspección general, y destinado por real orden de 12
del presente mel' (D. O. núm. 277) al batallón 2.a refierva de
Infiesto núm. 101, D. Manuel de Quero Bravo, 601i\~itando se
le concedan dos meSCA de licencia por.enfermo para :.\Iilaga,
Sevilla y Alcalá de Henares (Madrid), el Hey (q. D. g.),
teniendo en cuenta el certificado del reconocimiento faculta-
tivo que se acompaÍla á la citada iustancia, se ha servido ac-
ceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre do 1!.l04.
VILJ,A~
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejercito.
Señores Generales del primero y segundo Cuerpos de ejército
y Ordenador de pagos dc Guerra.
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia que V. E. cursó á
este Minist.erio con su escrito de 13 del actual, promovida por
el cnpitán de Infantería, que presta Ims Bervicios en comisión
en esa InspEcción geneml y destinado por real orden de 12 del
preRente mes (D. O. núm. 2i7) al batn.Uón 2.[\ reserva de
Mamesa núm. 66, D. José Gómez de Bonílla, solicitando se
le concedan .dos meses de licencia por enfermo para Toledo,
el Rcy (q. D. g.), teniendo en cuenta el certificado del recono-
cimiento faculültivo que se acompaña á la citada illEtaucia,
se ha servido acceder á la petición del intercsauo.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y de-
mas efectoR. Dios guarde á V. K muchos añoRo Madrid
~8 de diciembre de 1904.
VnLAR
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejercito.
Señores General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: En vista de la instnncia que V. E. cursó á
este Ministerio con su el'Cl'ito de 9 del actunl, promovida por
el eapitan de Ingenieros, con destino en la Comisión liquida-
dora de cuel'pos disueltos de (Juba y Puerto Hico, D. Alberto
Señor Inspector general de las Comisiones liquidauoras c1<:'1
Ejército.
Señores Generaldel primer Cuerpo de ejército y Ordenador'
de pagos de Guerra.
-. -
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN, BECLUTAUIENTO
y DIRECCIONES
ASCENSOS
Excmo. Ek: En vista do l:l. propuesta de aECOnF.OS formu-
lada por el Director general de la t;uanlia Civil, con arreglo
á la ley de 30 de diciembre dc!:l.üo auterior (C. L. núm. 192),
el Rey (c¡. D; g.) se ha servido conceder el empleo superior in-
meuiato á los segundos tenientes ue dicho cuerpo compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Franciscb
López Zapata y concluye con D. Enrique Buscató Ventura, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y cueutan tres
años de efectividad en sus respectivos empleos; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere de la de 20 del corriente mes y
continuar cn los mismos destinos que sirven en la actualidad.
De real ordcn lo digo á V. K para su conocimiento y demás




Relaci6n que se cita
KOMDIms
D. Fruncisco López Zapata iCOlllltll.]¡mda lle C'.'rilol..:t.
» Jesús l{,ansallZ y Gurda I1dcm d<: 88\'111a.. .
» Ric:.mlo :Uolina y Barrera .. , Idem de CueHca.
».Manuel Hisco y Gra~,;á , . I,ll'ill <1;;: Ballaju70,
~ Arturo Blanco y Horrillo '11<.l-=ru de CíLdil",
~ José Tomús y Homen Idem ([t: 'l'erllel.
» Jlllm )lorcno y Molina. : I·~s,;. n aclr ó n Com:md.u de
¡ :J1:.ilaga.
» Ju:m Galán yl'rolongo Comand.a Cab." 3.p.e toreio
~ Antonio Gesteira y .Feruán<lez Iclem dI, Hue]v¡t·"
~ Francisco Renocoso y Planas Jd"IU de Lérida.
l> Antonio Escobar y Jiuertas Jdem de :\.vi!a.
» José Garcia y Fornández ildcm <le Ja(~n.
) .Tosó Hogla y Juan.......•....... :1dcl11 de Rldeures.
" Casto Escolano y])'Aigueyille :Idtl111 <le Albacete•.
" J>i~nisio R~llóll y Ya.qllero '.. :I<leJU de Ci udad 'Hea!.
)} ¡,UlS AgUfltlll y 31ttrtmez ...•...... i 1dollJ do Lóridll.
~ JU:l:~ Aboll:., y ]'Ill.~tmt. 'Idelll Ol.b." il."r toreio.
» .J~1Jl\1l Espinazo y Ultnlól1.........• I,le]l\ d(, Gr:m:ulu.
" ISIdro. Al'~e y Casado ' TilOlll. de Yallndolid.
~ FederICO Sancho}' CUHudo ;ldem elo Toledo.
:\> Alfredo Serrano y Gnrcfll-IbúI10z.". '1 Idem ('.: Cúnloha.
» Bnrique Buscató y Ventura rdolll. de Cád\;~.
Madrid 28 de diciem1Jl'e de 1904. VILLAR
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vist.a dc la propuesta 'de clasificación
que V. E. remitió á este ~linisLerio con su escrito de 15 del
e o de
-1028 SO diciembre .1904 D. O. núm. 29!
VIJ,LAR
Señor Director general de la Guardia Ciyil.
Sefiores Gencrales del primero y segundo Cuerpos de ejército
)' Ordenador de pagos de .Guerra.
¡
1CO~TI~UACIÓN EN EL SERVlCIO y HEll}:KGANCRES
1 E~cmo; Sr.: En vista de las instancias promovidas 'P;;
! el cabo y guardia dc las Comandancias de ese cllP,rpo que se
1citan en la siguiente relación, en súplica de que se les conce-
\
' da, como gracia especial, la rescisión dcl compromiso quo
tienen contraido por el tiempo y en las fechas que en la mis-
, ma se leH consigna, elltey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder!á la petición de los interesados, con la condición que se de-
i termina en las reales ordenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche recibido-y no devengado, en harmonia con lo que pre·
eeptúa 01 arto 77 del reglanlento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 2~>.9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. K muchos años. .Madrid
28 de diciembre de 1904.
corriente mes~ el Itey (q. U. g.) ha tenido á hien declarar aptos
para el ascenso ú lOf! segundos tenientes de la ~uardia Civil
comprendí'lr;:; en la siguiente n'lación, que comienz:l con
D. Hafael Sancristóhal Sugaseta y conduye con D. Fernando
Albert Lauzurica, los cualo~ reunen las condiciones qUfl de-
termina (JI art. G." del regltlmento ele.:24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 193).
De real onlen jo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás O[P.Ct!lR. Dios guar(~e:\. V. E. muchos años. :Madrid
2~ de didembre de 1304.· .
Vil,LAR
Seííol' Director general de la Guardia Civil.
Relar;í6n Que se cita
D. Rafael Sll!}cristóbal Sagasetll.
~ Uamón Gonzalez López.
j) Francisco Brotóns G.ómez.
» Mario JmmesClemente.
Rn.món Pérez Tollo.
~ Juan ;José Espejo y .Jaén.
~ ¡José Uedondo Cre!'po.
~ ~;ebastián Hoyo Salsamendi.
»:\Iarillno Portillo Drotaüo.
;, .1 osé Estarás Ferro.
» Angel ~úfiez de Arenas Pinilla.
" José Garzón tlel'rano.
~ Santiago Vallejo del Rio.
:1 Juan POl1t Pastor.
}) Francisco Garcia Bueno..
D. Artmo Luna-Carné.
» Manuel Garre Castro.
» Eulogio Pérez Martin.
. » Fernando Albert Lauzurica.
Madrid 28 de diciembre de 1904.
~.-
VILLAR
lleladón que se cita
n
Fechasdol compromiso
Comandancias CIlI.Sas NOMBRES Día Mes Año Aiios de duraci6
._.. _-
,
Málaga ..•.••..••.•..•. Cabo ......•.•...••.•. Silverió Vals Fernández".. . .......... BO marzo... 1902 :3
:i\orte ..••.•.••..•.... Guardia ............ ·... Poncianb Angulo Garcia..•.••.....••. 1.0 mayo ... 1903 2
.
"
Madrid 28 de diciembre de 1904.
MATRIMONIOS
EXémo. fk: ,\ccec1iendo á lo solicitado por el primer
teniente de Carabineros, con destino en la comandancia de
Asturias, D. Juan Cuevas González, el Hey (11. D. g.), de acuer-
do con~lo informado por ese Consejo Supremo en 1\) del
áctual, se ha.servido concederle licencia pura contraer matri-
monio con D.a .María Angela Garda Menéndez,~unavez que se
han llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de
27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 2H9) y en la real orden
circular de 21 de encro ·de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. 1\1..10 digo á V. TI:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,}~. muchos años. Madrid
28 de diciembre do 1904.
VILLAR
Señor Presidl'llte dol Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
Señores General del sóptimo Cuerpo de ejército y Director ge-
neral de CarabineroB.
PASES Á OTRAS AUMAS
];xcmo: Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el segundo
t~niellte 9,e1 anna de Infantel'ia (E. R.) D. francisco Dubón
Estellés, ell~ey (q. D. g.) Be hu servido disponer se deje sin
efecto la in¡;tancia promovida por el expresado oficial en 14
de octubre dcl año actual, en súplica de que Be le conceda
ingreso en la Guardia Civil, y que para los efectos que pro-
cedan se remiti6 á ·V. E. en 9 de novicmbre último.
De renl orden 10 digo á Y. E. par~ su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'r :Madrid 29
de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Oilpihl.n general de Baleares.
Rxcmo. Sr.: Ell vista de la instancia prolUovida por el
segundo teniente de~ arma de Infanteria (E. R) D. Emilio
Navas Lizarbe, en fJÚplta'l. de que se le concedll ingreso en el
cuerpo de la Guardia Civil, y teniendo en cuenta que no reune
el tiempo de servicio efectivo á que se reficre ·el arto 1.0 del
real dccreto de 27 de ago¡;;to de 1892 (C: L. núm. 284) y real
orden de 8 de febrero de 1896 (C. L. núm. 35), el Rey (q. D. g.)
se ha ~ervjdo desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para rmcouocimieI;l.to y Ue-
© s o d De sa
Señor Director general de Carabineros.
• SeflOres Presidente del COl1flCjO Supremo de Guerm y M3,rina,
y General del séptimo Cllel'pO de ejército.
D. O. núm. 292
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas.
de diciembre de 1904.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
50 diciembre 1904
Madrid 28 más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.






Señor Director general de Cnrubineros.
Roñorrs Presidente del Conspjo fo)np:'cmo
y CapiLAn general Je 13:11e<:r('8.
i Señor Director general de la GuarJia Civil.
SeflOi'eS Presidente del Comejo Supremo de; (i·uerl'll y II1ariu:\,
Generales ele lus Cu~rpüs de rjél'cito, Capitún gOl>.cral do
Galicia y Ordenador de pagos de (iuon.'a.
lflxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h~ ~eTvic.o cOilced.)r el
retiro pura los punt"s quc % iu<1iüan en ln si;,piontp. l'üb"i':.n ¡
a las clases é inuividuos <1e tl'('P" de Ja GLl:'din. Civil co!rl-
prendidos en la misma, qnc comienza con :::"::';;,';01,;00 '::',;:J'~'::';;~
Rodríguez y termina con Hodesto S~·"ilh.~o G:;".1Gil:wa; Ü¡;';l"j-
niendo, al propio tiempo, que por fin dol corri"llte mes }'C::tn
dados de baja en las conland:mcias Ii que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. pnril. Sil cOl1ocimienLü y finOi,
consiguiente;.. Dioe guard.e ú V. E. muchos ::J::os. l':.,;,;1ri¡.:




Bxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de Carabineros de l¡¡, comandancia de Zarnora Gabriel Saj,z
Brihuega, el Rey (q. D. g.) so ha servido concederle el retiro
para Fermoselle (Zamora); disponiendo q ne sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el euerpo ti. que pertenece.
De real orden lo digo á V. lD. para 811 conocimiento y de-
Señor Director general de Carabineros.
Señorcs Generales del tercero y quinto Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el rarubiucro
RESIDENCIA Jaime Ferrer Colom, que callsó baja en la comandancia de
}. ~ Mallorca en fin. de octubre último, por ha16riiele rescindido~xcmo. ,,1'.: En vista de la instancia que V. J<J. remitió !
• U'" ~ , su compromiso en ese cuerpo, según real orden de 27 del ci-
a este mlDlsteno en 10 del actual, promovida por el teniente 1
1 d [1 tado mes (D. O. núm. 242), el Rey (q. D. g.) se ha servidocorone e ese cuerpo, en situación de reemplazo, afecto á la
d ¡ concedcl'1e el rc,tiro para Pülma (Baleares).coman aneia de Navarra, D. Alberto Ruiz Sin tes, en l!Oli- .
't d d t 1 J 'el' '. \T' e t 11') J. ¡ De real orden lu digo á V. K. para BU eonocimiénto y (~e-
Cl u e ras aCIal' su reH enCla a lnaroz {as e on en a' 'f D' el .l -p -" , . .. .
, d't 'ó IR', ( D ) h t 'd' . b' ,.¡ mas e ccto:'!. lOS gUtlr- e ti. " • _11. muchos ~:mOR. l.la"':l:.! '27
expresa a SI naCl n, e CJY q. . g. a em o a len acccuer ! 1 d"' l' 1" lO/Jiá 1 ti" . dI' .1 • (e ICleill)Ie (v ¡;.' '.
, a pe ClOn e mtcrcEl1.uO, con arreglo tí. la real orden de 24 ¡
de enero de 1903 (C. L. núm. 14). Es asimi5mo la volunbc1 .
de S. M., que el mencionado teniente coronel quedc afecto
para la reclamación y percibo de ;;U8 sueldos á. la comandancia
de Carabineros de la indicada ciudad de Castellón.
De real orden Jo digo á V. E. pttra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde Í/, V. E. muchos años. l\Jmlrid
28 de diciembre de 1\)04.
Relación que se cita
-------------:------;-----~--:---~~~ -~_._~----
Puntos donde V!ln :i resialr




Francisco Alvarez Ror1rigucz ......••.. Bargento .•.•.... Toledo ·;\Imlridp.jos ¡Toledo.
Antonio González FCl'l1ández .......•.. Otro ....•...•. " León Loón ................• ¡'León.
Emilio Torres ERcudor ....•..•....... Otro ....•....... Castellón ,..... SnI\cj;¡" ; .....•.. Crrd311ón.
Juan Alcaide Bermúdez , •..... Guardia Málaga .•............ ;\lallilva , , . ¡Málaga.
Manuel Alv2,rez Peña. . . . . . . . . . .• . Otro Sevilla............. ,"evilla .....•....•...• I SevilJa.
José CampoR González .....•......... Otro " Madrid ......••...•.. Baños de Monternayor .. 1Caceros.
Baltnsar Dios Garda .........••.••.•. Otro .•..••..•... POl1tevcdra.....•..... Pontevedra ........•... Ponteve<1ra.
Fernando Fernánilez Hernández•.•..•• Otro ........•.•. Avila., :\avamorales ' Salamanca.
Gabriel Garcia Alvarf1z .•............. Otro ?\orte......•...•••.•. Madrid Mut1rid.
Angel Gavilancs Igle¡5Ías.....•.....••. Otro Cahallería 3.er Tercio .. Bnrcelona B1.rcülena.
José López GÓmez .•..•.....••..•.•.• Otro ........•. " lIálag~ ......•....... ;\lalaga .i\T:\lagil,
Celodonio Pél'ez Herrero ..•.•...•. '.' ., Otro .•........ " Logran o ...•....... '. wgl'oño.............. Logrollo.
Miguel Pérez Martinez...•..•..•...••. Otro ' Ba~ajoz.......•.. , Barcarrota......... '. Badajoz.
Modesto Sevillano Omeñaca Otro ......••.... (J;mpúzeoa ......•.... ¡Tolosa ..•.•.. " IGuipúr.coa.
- I
Madrid 27 de diciembre de 1904. VILJ.AR
© Ministerio de Defensa




'~r~ A¡;' ~r¡b?M'~Gtu.·i!.\ ~r ~o(l()itlll.l'-~ de G~TI~l ~n:ilillt~)~l~
i e,f) ),¡:¡;~\, ~(¡)J;?;:>1,~.¡;j'¿,C~f,!;f:i oent:(GI~~,
ASCEKSOS
Reuniendo Gil fin del actuvlloR doce uños2c1e se:rvicio que
previone el ari;o 4.° del r('~~lamcIlto aprobado por real orden
de 23 de julio do 1802 (O. Lo núm. 236), el maestro sillero
guarnicionero de seguntll1 clase del 6.° regimiento montado
fiIauricio Serrano Santirso, so le concede el ascenso á 1." con
la ::l.lltigÜeflad de 1.0 del próximo mes ele'enero.
Dics guardo á V. f:j. muchos años, ,Madrid 28 de diciem-
bre do 1904.
Los sargentos del arma que se expresan en la relación que
ti continuación se publica, pasan destinados á continuar sus
servicios. lilas regimientos que también se indican; verificán-
dose el alta y baja correspondiente en la próxima revista de
comisario.
Dios guarde á V ... muches años. Madrid 28 de diciem-
bre de 1904.
El Jefc dc la Sección,
Felipe Ma.fl¡é
Señor ...
Excmes. Señores Generales del primero, segundo y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
El J8fe de la Socción,
Pdipe l1Iathd
~ -,~enor ...
Excn:ws. Señores G0lleral del i:~éptimo Ouerpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de,Gnena.
Relación q!le se cita
l[athé
-~---
nRéS ~O~IBRES Cuerpos cn que sirveu Cuerpos ti que pEtsnn á servir
----
.-
.. " ........ }{Jnlalio Garcia :\lartín ....... ,. "'ICom.a Art. 11 de Cádiz .... , ...•. 10. 0 regimiento montado.
romiJetafl. Vicen~oMoles.Redó............ ,' .¡o.o regimiento montaq.o........ ¡Idem.






--Madrid 28 de diciembre de 19()·.l:.
DESTINOS
1\.f3CE~¡¡;OS
Excmo. 81'.: Rxietiendo unavacante de anxiliar de ter-
cera clase en el cuerpo Auxiliar de Administración Milihtr, y
correspondiendo cnhrirla, se nombra para ocuparla al auxi-
liar elo' .1.a máR antiguo y en coneliciones de obteuerla Lorenzo
Blasco Pascual, con la efectividad de 9 de noviembre último,
debiendo continuar destinado en esa Ordenación.
Dios guarde á V. I~. muchos aÚos. Madrid 28 ele di-
ciembre de 1904:;
El Jefe de In Sección,
Antonio Z¡lbia
Excmo. Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Exorno. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
}i~XCll1o. Sr.: JBl auxiliar· interino de cuarta clase del
cuerpo Auxiliar de Administración Militar, que presta sus
servicios en eS:l Ordonación, Diego Caballero TOl:res, pasará
dcstinado á la Intendencia militar del Regundo Cuerpo de
ejército; vcrificándore la correspondiclllte alta y baja en la re·
vista del próximo mre de enero.
Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid 28 de diciem-
bre ele 190-1.
El Jefe de In Sección,
Antonio Zubi!,
Rxcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Generales del primero y segundo Cnerpos de
ejército.
-.-
CUERPO AUXILIAn, DE AD:MINIS'l'UACIÓN l\IILI1'AR CONSEJO SUPREHO DE GUERRA Y :MARINA
J]es.fujol
Excmo. Sr.: ExiBticndo una vacante de auxiliar de
cnarta cla"e en d Cuerpo Auxilia!' dc AdminiRtración :Militar,
¡;e nombra para cubrirla, con carácter provisional, al sar-
gento de la ~exta Comanc1aucia ne tropas de Administración
l\lilHnr, ~ílanucl Fern5ndez frlJÍjeü'o, por ser entre Jos W"pil'an·-
t8¡¿ paru ingreso en c1ieho cnerpo d quo rCUllI) las condiciones
l't1trlamcntal'iuR; debiendo prest-ar sns servicios en la Illtenden-
ci~militnr del o.o Cuerpo de ejército.
Dios gl1lmle á V. R muchos años. l\Iadric128 de diciem-
bre de 1904.
VI ,Tefe üe In 8ecnlóll,
Antonio Zub1:a
Excrno. Señor Ordl~nador de pagos de Guerra.
Excmo~. 8eñ0res Generales del tininto y sexto' Cuerpos de
ejército
© Ministerio de Defensa
RETInOS
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades con-
feridas á ei'te COllfOejo Supremo por ley de 13 de enero último,
hlt acordado clasificar en la situación de retirado, con· dere-
cho al haber menrmal que :l. caela uno so sefiala, á loa jefes,
oficiales é individuos de tropa que figuran en la siguiente re- .
lacióu, que da principio con D. Ag'ustín de la Serna y Entro-
canales, Vixconde de Gracia Real, y termina con Modesto
Sevillano y Omllñaca.
Lo que comunico a V. ID. para. su conocimiento y demas
. efee~Gi". Dios guarde á V. E. muehos añ.os. Madrid 27 do
¡ dicipm')re de 1904.I¡;;xcmo.Señor.....
,:,~,<,G .,~, ... "
'" tT'F'O ...... ,.,y,,'~ ~...:':~~~~.~~:~}~ ..,:~~.:~.
':------_._~~----_.--:.------:-.-------+.-----------_._---_._-_._ ........-
Relg;eí6JI, ']WJ se frita.
MUlllWl Alvltrez Felia Otro IfO('!II Sevill:J. .
,1osé ()ldllpo,; GOIlzález . . . . . . . .. Otro
1
Idem • . . . . . . . • • . . . . .• Cáceres ...•..•....
Ba,ltnp.r.l· Dios G~r('.ía Otro 1rdem Pontevedra .
]!orllullIi" Fnnilindez H('mández Otro /Idl!llli ..•..••......... SalamnD(;l!o ......•.
JaiDH' 1""'1'1'er Colom ...•....... Cl\ra~iJHll·o.. ,Car..l>iooros .. " .••.. Bll.le1l.l'es, ..•.... ,.
Gahri<'l Garda Alvare~ jGunruia.••.. Guardia Oí TiI. .•.•... Maul'ili ...••.••••••
Angd Gavilnne31g!¡,¡¡iall ....•. ¡Otro ......•. Idcm BlIrcolona .
FeJipl' ¡,limo GonzÍlle¡: •....... , Súld.O Jicenc." 'fnfantol'1a ....•.. , ..• Z"ragoza .
José L(lpez Gtíll:ez .......•..... (;uurdia (jnurdia Civil Málngn .
Cele<lor¡iú Púrez l!el'l'ero ••..•.. Otro ,ldem ..••.••..•....•. !LOgl'OñO ..•..•••.•
Jl'Iignel 1'(>1'07: (,lnrtíllex ..•...... Otro 1 [deID ••.••.........•. ,Badajuz .













BaleareB /Ti0M derecho á revistar da
oficio.
f<.lem ••........•.









IIB ~DIHIlIlJiOU. DB LlIB Ilf'rBlUlBAIUIS
Ma¡¡ilva~ .........
:.\Iadl'Íd ¡Madrid ....••••.. ' .
;
!Suntingo•.....••. ,\Corllfia .•.•••...•.
Lérida ......•..... Lérida ISe halla f)~ pOfie¡¡ión de la





















Zmllora , ..•. " .
Custel16n •.......•
Barcelona ... '" ..•
. ~'Más la peneión mensual de
. 7' 50 pe~eta8 por lUla eruz
Mall1.g,\.... . . .. . . . q\-le po~ee del Mérito Mill-I tal', vitalicia.
~ovilln Sevillll .•...••.....
Ballo!! de :Jlontema·
yor .••..••.••••. Cáceres ....••.•...
l'ontl'\'edra. Pontevedl'3 .
i N"''I'umornles ...••. Sa!:uu:lUcl1. .
1904\ Palrol1 •..••... , . .• 13al~nre8 '.' .••..•.•
\ ~111drid...•.•..... ·Madrid •......•... lIdero id.Ihrcelona....•.•. , Barcelona........• ldem jt1.Zarll~oza.....•••.. í'::¡rngl;za....•...•. .IdelU íd.11105 )1álagl1. .......• , .. Málll.ga .
"
Logrofio . . . . . . • • .. Logroñ,,) ...•......
n,ucurrotu ...•.•.• H>trlajoz ••.•••••...


















































































A!J!!lo.~ ti \'ucrpoaEr.lpleosNO M".llREll
l> Fel'D~nrlo Villa Conal. '" .
Fl'an<:i~('.o ¡\)vnrez Rodrígn!l21 .
Anton:o Gunzálr~~ Fernáildez .
Gahriel Sái,; nJ'Il~ueglt " •. ,
Emilio Tone" E~cuder ' .









~D. AgnRtfn de l~ 8e:n.a y B~trc- .
<ir <:~nulee) Vjz~on(Je de Gra- CoroneL ·Icaballens ' 'l13arCCIOllB .
:::J cll\I-Re:.l ........:....... _
en »Tht.ob'o ,Altares Molmu. .... , T. coron,·!.. '1 Infantería, ......•.... ,Nl\varra ......•...
Q) ~ Blll'lolorn<': Darccló Fer,er .. ,. COmiS:li io 1-"¡Admón. Militar IBaleares .. ' .
'~ . ' ~. 'SublnRpedor¡.. . .'
.~ Ramon ~olgl:eras llernar.z .. , médll:o de Sanidad :MIlitar IMadnd .
I 2." da~e .. l I
.» Eusel,io Puehb Gom.ilez 11'. corolll?1 Ilnfanterla Idero .
» Frll ¡ei~co ecero Hmnr..nde7.,. \otrll 'ICabal\(~ría ¡Cádi:r.......•......
~ Beniro, Ci~n,(;ros l:odriguez .. COUlaDcl:mte'l~d"'Ill...: .....••..•.. \B;¡,rc,,:olla .•.......
» .Jo~é d1U'I2.Z F ernándell Otro lnfanterm I Madrid .
.~ C:lr108 Carpintero Jlul'iilo •... \Cup;>llán 1. o. Clero' Ca8trensc•..... 'jldom .
, ¡,lefe dE! taller l13rigada. Obrera y To-» J('!'l(,H López Guaco. . . . . . . . . . d 111., \. "Alí'·. ' E "1 lIdero .
(J • c ll.se, pO"r" ca <ie "." ...
, I I '
~ J0:1quín Nus:uro Gabaldón .. Velcr.o 1.0 .. IVeterinaria J\Elitar '" Idam .
.ll Jo~é Trnjillo Gilí ..•.....•'.. Capitán \Inbnteria ••.•....•.. Idem .
~ TomM,; Chicot Visós ..••.... l.er teniente
CE. R.) lIdero ,Cornfia .. " .
~ IIJoeencio ,Pida Pielt Otro 1fd"lU !L~rida .
I I~tro '1 fdem:: .. '.. : L"ón ' ..
;-;aJ'gnnto :0.m.rCLI.ll. CIVil ¡r.,OI,edO .
Otro I Idem .•..........•. " Lpon , ..
Otro .•..... 'ICal':lbiDe,.o~........•. Zamora ......•....
Otro Hnardill. CiviL 'jCaBtellón .
Múeico (}(, 2.o.;Infantoría•.....•.... '. Barcelona ......••.
I
Juan Aicalde B<'rJll.údez ..•.•... 1(hl?rdia .... 1Guardia Civil •.•..... IMálaga. .•••..••...
Madrid 27 de diciemb!t'l ¡je 1904. DCllJiujol
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DIRECCIÓN G:mNEltAL DE CARABINEROS
DEBTI)¡OS
Excmo. Sr.: Reuniendo la8 condiciones prevenidas para
servir en este Instituto loFo individuos quc lo tienen solicitado
.y figuran en la siguiente relación, que empieza con Santiago
Porras Galache y termina con Eladio Tudela Fons, he tenido
á bien conc:ederles ingreso en el mismo con destino á las co-
mandancias que á cada uno se !:ien.ala; debiendo tener pre-
sente los jefes de los respectivos cuerpos para los efectos de
aUa y baja, lo mandado en real orden de 31 de enero de 1895
(C. L. núm. 34).
Madrid 27 de diciembre do 190,1.
El Director generAl,
Ochando
Exomos. Señores Generales de los Cuerpos de Ejército, Capi.
tán general de Baleares y Gobernador militar de Ceuta.








. que Ion dHtlnado.
~!B6n. Caz. de Bnrbastro, 4 :Caho Santiago Porras Galache Estepona.
;ldon1 •.••••••• , •............•••.•....• 'Soldado , ' .José IIerrero ~:Ia¡rcos ..••.••..• > ••• Idem.
'1I1em ...•••..•..•....••...••.•.•••• ···IOtro.....••.•.•. José qonz~lezGonzález ..•••....•• IIdero.
IdCln ...••••.•.••..•. · •.•..• · •.........,Otro ...•.•..•... Aurcho VIudez González .•.•.•.••. Idero.
l.erDepósito Uva. de ArtillAría Ot'ro Ildefoneo González Gutiérrez ¡rdem.
Reg. lnf. a Rva. de Cáceres, 96 •........•. ¡Corneta .••..•... Miguel Torres Domínguez ....•.... Idem.
hlem ... , ...•... " ...........••....•.. :Soldado •.•.. '.' .. Agapito Villar l\lOráll ..•••••... ' .• !Tnrragona.
l{cg. Cab. lt Hva. de Badajoz, 2 Cabo ....•.•..••. ~IodeRto Julián Iglesills .•...•..... AIgccinw.
,Idem Soldado ......••. Olegario Canales Barroso ......• ; .• IIdem.
(He!!. lnÍ. ti de CaRtilla, 1ü '.' ••••..• '. 9abo........•••. Francisco Jiménez Pec1roso .•.••... ,ldero.
J
íteg. de Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. t!oldado. . . . . . . .. J oaquín Gómez Ródenas. . . . • . • . •• Idcro.
luem · ¡Otro ~ilvestre Zuarquita González Idero.
lleg. luLa Rva. de Cáceres, 96 /Otro '" Germán Lorenzo- Presumido rdem.
Ildem Cm~. de Villarrobledo, 23.0, de Cab.:\ Otro•.•....•..•. Tomás Vega Gavira........•....•. Tl1rrllgona.II~~? lnLo. ~c C!.ravelina~.: 41 ·I~tro " .Juan Domí!?guez B~rrantell ...•.••. Bnreelona.
'Uon. Caz. oc ]1Jguerus, o Cabo.•.....•.••. Pablo Hennch MarJstany ••....... Idcm.
IHeg. J~ümro de ArLR, 4.° dfl campaña Soldado .•.•..... .10,,6 Galán Lancharro ........•..• rdem.
i Idclll l~tll ¡{va, de Badajoz, 62 .•........ Cabo.•........ " Gregorio Panero Estéyez Esteponll.
~Idelll ill. íd. de Plnsencia, 106 Otro....•........ :Manuel Aguilar I~ázaro " Ielem.
'\,neg. In!,!'- de Barbón, 17 .............•. Solelado ..•.••••. Juan N:l.l'václl Rico rdem.
Jdenl. •......... " ...•........•...•.•. Otro ......•. " .. Guillermo Lópe:¡;·López •.•....••.. Idem.
13ón. Caz. de Segorbc, 12.............•.. Cabo ~ Diogo Tríviño Yeste , ., .. ' Algecirae.
llego Inf.l'- de Soria, 9 .... , .••..•....••. Otro ....•.....•. Lorenzo Luna Ariza ...••.......•. rdem.
,Id("ffi íd. Rva. de ~lál!lga., G9 ..• :-: ......• Soldado Rogelio Parra Alonso •.•.......••. Ielem.
{3,er l'eg. d,~ Zapadoresl\linlldores mro.•..•.....••. José Bonzo de la Cruz•.......•....• Cádiz~
\.rdem Otro .•.......•... Serafín JI.:torales Ortiz .....••...... Idem.¡UfV' JAUlC; de Villaviciosa, (j.o llo Cab.!l Cabo .....••.'.••. Hamón Daza Hamofleu .•.•.•..•••. Idem.Z()~a d~ Almer(a, l) ..••...•••.•.••..... Recluta •.....••• hidClro Palellciano Molina.. : •..... )Iurcia.Reg. Il1f.¡i" Rvll.. de Almoria, 65 Baldado : Francisco Expósito Péroz...•..••.. rdem.
Idl'1l1 Lanc. de Sagunto, 8.° de Cab. ll ••••• Cabo.....•....•. Gregario l~rancilicoRodríguez ••... Málaga.
Idcm Inta de España, 4.6 Otro Antqnio Montoya Rodriguez .•..... Caetellól1.
B. cr Depósito Rva, de Art.a .•........•.. 801dado .....•... Broilio Muñoz Garcia•••••••...•.• Idem.
{dom .....•....................•...•.. OtTO .•..••.•.... JUlln Vilella Navarro· .•••••••..••. 1I-fallorca.
Reg .. luta Rva. dc Flandes, 82 ......•... Tambor Mariano CerdAn Luján .•....•.•••. !dem.
ldem íd. de Orihuela, 76 .•.....•..••..• Cabo .Jellúsl\Iarín Denia .•.••..•••••..• i\1ur~ia.
Zona de Alicante, 45 Recluta ..•...••. Juan Cardona Ivars .•... o' ••••••• ,' Valencia.
)l.eur ~)ón. dll Al'~.n de Pl~za ,' " Soldado ~n~rés P~em Feme~ia8 .•.••••••.. Tarragona.
,(~)' re~. tlg Zap~ldorcs ~h~mdo~es Otro .,.•.•....... ~al~os Ah,~d Monllol ........•.••. ' It~e~.
1.cf{. Inf. de San Ql1lntw, 41 ..•.•••.... Otro .....•...... Sahndor Bertomeu Bertomeu Unda.
\5.o Depósito Rva. de Artillería Tambor ; li'austino Jiménez Soria .••.••....• Navarra •
. iRcg. Illf.a'}ha. ele Pamplona, 61. .....•.. Soldado ......•.. Pedro Snrasibar Arzn ....•..•.•••.. Bilbao.
l'].dem. Caz.. de A.1'1lLlí'á.Jl" 24.
0 de Cllb.a.•.••• Sabo......•.••.. To~áR ~eha~tiál~ A~varez..•. '" .•. Navarra.
Idenl ,............•.....•. oldado Juhán Garl'ldo CenIceros .........• ldem.
B.O bún. de Art. a de Plu7A't....• ; Corneta Félix Serrano Arriazu •...•....... Huesca.
Heg. lnf.a Uva. de Clavija, 70....•.••. ". Cabo Augusto Aguilel'll Garcia .•.••..•.. Bilbao.
Idem id. de l\líranda, 67 ..•.......•..... Soldado Domingo López Pérez..••.••••.... GuipÚzcoa.
Jdem •..................•.......•..... IOtro, Ignacio Alollso J uarros.••••••••••• ldem.
Ildem Inf.R de Garellano, ~3 Otro Julio Gómpz Gómez ldom.
'l<1em íd. Rva. de Valladolid, 92 ..•.•.... Otro ........•.•. Gregario Martín .l!'ernándeZ' Lérída..
Idl~D1 .•.•..•...••..•...•....••.•...•.. Otro•••.......•. Justo García Fída.lgo.•...•...•.... IdeJn.
'i ,0 Depóf{ito Rsa. dCl Ingeníerot1 ......•.. Otro..... " .... , Sebul:ltiá.n Villoria J3al1esl.eros ••..•. Barcelona.
1{eg. Inf.!I del Príncipe, 3 Otro .....•..•... JJ0nigno COl'ret1oira Varelu.••...•.. Guipúzcoll..
e. o rúg. montado de Art. (\ de camp:lña ••.. Otro .......•.•.. :Mignel Lauchas Martín •..•....•. , ldem.
/1. 0 Depósito de caba.Iloll senlentalcl:l...•... Otro ......•...•• Esteban Sanz Snnz .......•....... ldem.
llego Inf./\ Eva. d(~ Lugo, ()4 ••••••••••••• Otro Antonio Qneharrón Graña.....•... Bilbao.
Idom id. de San Fornando, ].1 .•......... Otro Félix Labrador ¡'alomar •••.••••.. Idem.
ldcm íd. <le Ceriñola, 42 ..•...........•. Otro•••......... l~usebio Fernánde:& }i'erná.ndez •.... ldem.
lelero icl. de Zaragoza, 12.......•....•... Otro ...•........ José Verela Teijeiro ..•••••.•..•.. Idem.
It1em id. del Príncipe, 3 ..........•..... COl'net3 •..•..•.. Jnan Alvn.rezCl'uzado ..•........•• GuipÚzcoa.
lclem id. Rva. de Salamanca, 108•..•..•. Soldado •..•..... Pedro Miguel Sánchez.•••••••.•... Cádiz.
7.0' Depósito Uva. de Ingenieros. , ...••... Otro ..••....•... Vicflnte Mozos Martin ..•••••••••.• Lérida.
Hog. InUt Rva. de Salamanca, 108, ~ •.••. Otro •••••••..•.• Luis Sállchez Iglesias ••..••••••••• Málaga.
@. ms o de efensa
Cai,a ~:.l. de'
tl!a:¡¡ ••. 1Reg. Tnf. ll. do Mahón e b ..
G
'.:'"' :l' ~ldem íd. de Ceuta . '" .........•...." . a o Loreu7;o Rod:íguez Ruiz ...........• i\IalJorca.
o<.,lu, ¡LI· Id . , ...................•. Otro Joaqullll!~rvlti 1 asterra. CAJ¡'Z1 ¿ ". enl S Id d ~ c. •• • • • • • • • •• u •
.•r s ~!u:a. ldem' .............•.... '" .•... " ,oa· o...•.... , Fernando Berrocal Rueda.•........ Idem.
7:1\ IIdem 'i~f.'a·Ü~~: 'ci~C' '. ~ Otro, ..•...•.... l~amónAlvarez Fre~jid? • . . . . . . .. [~enl.
Licenciado del cnerpo ompastC'la, n Otro o ••• l\l~nuelArmas IncogUlto.......•.. lll1bao .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOt'¡f:pulo Arranz Antoni.n ...•..•.• ' I3:1rcclona.
Juan Garcia :Montes.......•...... Cil1ix.
Antonio Duarte Ol'OZCO .... , .....•. Idem.
Pedro Alejandrino Expóeito ....••. ldem.
Licenciados del EJ'ército I3altasar Latorre Latre......•.•. , •. IIucRca.
. .......•...••.....•.......•... . ..••••.... Fulgencio 1Iolina Rubio....•........ I ÍIIallorca.
Autonio Fillor Gilabert ....•.•..•. Mallorca.
Valentín Obregón Mateas.....• " .. AlgccintB .
.rosé Moreno Salido, . , . . . . . . . . . • •. gstepon8.
Francisco Balle.~terosVillegas ..... , Máhlgn.
Juan AlonRo León, .... , ......•... Bilbao.
Francisco Francés Vecílla Hcm.
Luis }<'eruánuez Céspedes ...• , ..••. luero.
José l\Iárqnez Ramos ....•.......•. CMliz.
Ji]ugenio Gutiérrez Gómez ..•...... rdem.
Manuel Fernández 1\1olina. . . . . . . •. ldem.
H'- d' d' . Braulio Lino Rodriguez. '" ....•.. TJem.
lJOS G m ¡y¡unos del cuerpo .. ,.; ...•• , ...••••................. José l\Ialdonndo Macias HlleBcn.
Lcopoldo Maldonado :\lartin ...•... !r1{!m.
Jesús Rico Melero ...........•.... :Málaga.
José Cllstelar Fernández .•.•....•.. lclem.
Mariano Garcia González .......••• ldem.
Antonio Jiménez Gómez•...•.•.••• ruem.
Alejandro eiosia Grau ....•....••. Earcelona.
IEladio Tudela Fans...........•.. Algociras.
""•
D. O. núm. 29~





Madrid ~8 de noviembre de 1\)04.
-.-
Ochanclo
ms:t'ECCIÓN GENEItAL DE~LAS COMISIO:~ES
LIQUIDADORAS DEi" EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.; Visto el testimonio:de la resolución recaida
en el expediente de insolvencia inf'truíc1o al teniente coronel,
fallecido en Cuba, D. Rafael Pérez Blanco, para obtener el
reintegro de un descubierto do 60,97 pesos que dejó en la caja
de la Comisión liquidadora del primer batallón de regimiento
lnfantel'ia de Luchana núm. 28,y que V.E. cursó con BU escri·
to fecha 29 de abril último, la Junta de esta Inspección gene-
ral, en uso de las facultade. que le concede la real Ql'den de
16 ele junio .de 190& (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real
decreto de 9 de diciembre del corriente año (D. O. núm. 27ó),
y de conformidad con lo informado por la Comi~ión líquida-
dora de la Intendencia militar do Cuba, acordó aprohar dieha
resolución, por la que se di por terminauo el expediente sin
responsabilidad para nadíe; debiendo ser cargo al fondo del
material de dicha Comisión la mencionada cantidad.




. Excmo. ·8erlO1' General del cnarto Cuerpo de ejército.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litax de Ouba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el testimonie de la resolución recai-
da en el expediente ele insolvencia ~eguido al comandante
D. Juan Fernández de Castro, para conseguir el reintegro de
58'33 pesos á la caja dc la Comisión liquidadora del. uimelto
regimiento de Inr:ll1teria de Isapel la Católica, y que V. E.
cursó al J\Iinisterio de la Guerra con su escrito fccha 20 de
mayo último, la Junta, de esta Inspección general, en ueo de
las facultades que le concedo 11\ real orden de 1G de junio de
1903 (D. O. núm. 130), y el articulo 57 del nnl decreto de 9
de diciembre del corriente afio (D. O. núm. 275), y de con-
formidad con lo informado por la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba, acordó aprobar dicha resolu-
ción, por la que se da po(terminado el expediente sin respon-
sabilidad para nadie; debiendo ser cargo los citados 58'33 pe-
sos al fonclo de ~material de dicho cuerpo en que aparece el
descubierto.




Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Jefe de la Oomisión liquidadora de la lnten<1cnci¡L mi-
litar de Cuba.
----,---------------,~.-
TALLERES DEL DEPósr:ro DE ;r,A QUERJl...\
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¡Sl'~~~hlí Si, V¡:mt~l d~ t!l3 'tmnO¡i \1€¡¡ q!]irtr¡Q ~.:m{¡i~~» lf «~-¡Gk!€l(;¡ór! Ltl¡JlslaHvu:> ~¡¡i!m~ras e~..!cH{ls de 8,i'ilbas ptiblicaciones
D 1 A HUJ O F re 1 .A. L
;.\;·mcs por f,ritn:3SC;"JB ,J;) 10:-, 1.·1:i'lÜ" j gWj {~ 1~9'l, ~'¡,l pr.ecio de 4 pooetBEl (Ja.da illitl.
Un mimeJ"O d~l din' t 0,25 J.¡esej;/?,¡;¡; i.l,tnu.<f~dGl 0,50,
(JOId:JCCIÓN LEGISLATIVA
Del E!.fin lS'¡¡>, tnn.i.') 3.. 5 ~ ¿, :dt;&Q.
D 1 . ~~_.(.. ""-."'; .... _..¡" .. ,- ",-.- .. ,., •....,., 'l'88~ "","P' 1'~""'" ,·'n-' , ..... -, ., ....k·' '110'-' ""¡" ""02e 08 í\flos .L~·i;;$ lt:Sbu, l1:HH•.to:'¡;j, üj~o!.l:• .l.. ·.Y ,,"," ·O.ElI. <>~ 1.,l1i,. c.;i\); J.mn .• •00i1b, .':¡;'"',¡~ .\.<1 .~) t".JJ., L: '1
'lClO!I Á f. "'~'",''''~~''' n~(~,''-'. '1'1"'" .. , •
.... uto" !,J'OII.",~I;:I",,;.JI_"'.· ~.,"":'_"
iJn llÜTi'l0tO daI r.!fa, 0,25 r~~:t)t:!ll; 9..tr:ocfl3.{lo '},f:l},
Las ~:e:f5.ore¡;, jai0s~ oficiales é iu.c1ividuo<; GEl t:ropí. que deseen a.dquirir toda. Ó pS.1'te do laLefJ~8laci{m pllbiica:aa
::,ndrán' lw.cedü ahonaudo ti paúatas !neneuale¡~,
i" t~ .& h:~ fJoZecei(,l)~ ..t8g?.tlr.'ti:(J(~~ al l:::rGcfo Ó.0 2 p~5~}f;~~.~ t,rirueakrs ..
2.' Al.Diu,;,üJ Ujicial, al ídem de 4,50 id. id., YBU alk podrá. sel' en primero. dl' cUllJgt'J.er tl'Ímest",t'i;'¡,
S.!!. Al :D-iMio Ojic'id y Ook,;tJ¿fA,; .Ü)l¡isla,Umu, a!. ídem de 5,50 íd. úi. .
Teda::! hw fjlÚ)I:;eápcxc::J.os darán comianz{) en pl'Íneipio de trimestr6 natural,. sea eualquiol'a 18. fechE. J.t~ EU alte,
dentro de este pel.'iodo.
Los P(,gos han de verificarse ,'¡XlI' adelan~ac1o
!.~ QOl':l.'0Spouib:ll(dv. 'f ~i:Nlll! al p"ilministradm,',
i,.1it~ 1'0-018Jrmw:i.oD<j~de ;.~jm.rr:)lm~of~ deí lJüI/l'io Oficial y ()oleoéiónEegistaM1ia¡ que por '~Jxt:t'a~f~
i)!tyan dGjado d3 .e6eibú: loe ~:;-¡;Ü:wl('.l'ipiores.• Sf¡ harán preciSa.i1lellt(--\ dentro de lo:::' tres dJa~ sigúie:n"
~$S é3J de la f.ech¿.)¡ del e;;emplal' que se l'eelamé en :Madrid; de oeho días en provincia.s) de un meli
para los subscriptores del e::dranjel'o y de dos para 1080.e IDtramaJ.'; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, i;on la l'ecla,macióll, el impOl'te de los números que pidan.
LAS ARMAS .DE FUEGO A.L COMENZAR EL SIGLO XX
(}. .POR EL O.API'rAN DE OAB.ALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito de la Guerra, 8.1 precio de 10 pesetas.
APENDICE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON- PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFWIAI. Sl{i\1UNDO D11lL. CU:ERPO DE OFICINM3 MILITARlliS
El Oonsultor filé premill.do con la cru~ dt-'IMérito Militar y cleclMado l1e utilida.d práctica para todll8 las unldades·y dependencIas
del Ejército por real orden de 29 do noviembre da 1898 (D. O. nÚoi. 268).
Pr~cio del Apéndice un !vh;ill:id; 3 peserik,'j eje1llpla.l, y 3,50 en proviuci&s. certificLLdo y libre de porteo Los pedí..
dos 0.1 auto::;:r, 001'68, 6: t.ercero izq.B" ;VT.r,drid; Ó el; la Ordenudóu de pagoa de. Guerra, girando á BU nombre en let.w~
. ria fácil cob~o.
El Com{~lltor, en ~....1o.d:cid {) pesetas) y 5,50 en pJ:ovincias.
O ce D f
D. O. núm. 2!2 30 diciembre lf104 1025
Am~liaciones al RE~lamento de Contaoilidad interior de los Ctler~os del Ejército
POR EL CAPITÁN DE INFANTERíA
DON CILINIO RUIZ BALBÁS
Con destino en el Mjnl.terio de la Guerra
2, a edieióu.-De ";juta en el l>dpósite., de !o. Guerra á 4,50 pes6t:\e ejemplar, y ge remite (:~rtificado á provinc:il.\8 por Ó pe!lct:l$
.".,",' , , , •••• ~.'-'" •• ,...., ,~ '~"'.-._.-~'.""; , •••••• "<,; "' ••-" ", ••••• .,... ~••'" ~ , •.•" ' - .., ••••••• ':' __ \ .: _ ••_: ~•••1 .,-.,__• " .. -& •• - -." '.' - .a:""':':'~·:· ?
LA GUERRA eH INO-JAPON ESA
pon
DON' GASPAR TENORIO Y REBOLLO
Teniente c01'onel del Cue,po de Estado Mayor del Ejército.
Obra premiada con la Cruz de 2.a clase del Mérito Militar blanca., pensionada.
De venta en el Depósito de la Guel'l'a, al IJrecio do 5 pesetas.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERíA
PO'l EJ. CO:lIANDANTE:
DON VICENTE ALVAREZ y ARDAl'\TUY
CUARTA EDICiÓN
Obra promiada con la crlL'l: ds lo" clase del Mérito lEmar, pi' rer.l orden de ~ d.e so:pti~n:.bre da 1899 (D. O. núm. 1%).
Consta de dos tomos encuadernados; el primero contiene, á dos tintas, las láminaB de toJos los movimientos de la ins-
trucción de Sección y Compaüia, y el segundo, en igual forma, todos los Jc la de Dat.a11<'>11, al l~re~io da 1,50 Jleset~s t.omo.
Puntos devcnta.-D·. JORé Gallego, en el Depósito de la Guerra, Madrid.-Rilfael Gómcz !lleno.,', Comcreio, ó7, Toledo.-
Viuda de Ramón Ortega, Bajarla de San Francisco, 11, Valencia.-Imprenta El Con'eo Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al-
fonso, Plaza Nueva, Barcelona.
APÉNDIOE Á LA LEY DE RECLUT.AMIENTO y SU REGLAMENTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
OficIal 3.° del Cuerpo de OtlCillil8 :lIilitilre.
Reconocida la utilidad do esta obra, por la que fué recompensado S'.l autor con crnz pensionada, se recomendó su adquisición á
todos 108 cuerpos, dependencias y centros militares, por real orden de 27 de juMo último (D. O. núm. 141).
Precio del Apéndice: 3,50 pe~l'tas.
Los pedido8 alll.utol', en la Sección de IllShucción, Reclut~mj¡'l'toy Direcciones .del Ministcrlo de la Guerra, y en su domicilio
Don Martín, 22, 3.0 derecha.
.--...----..- ....--------.-~-,~-........--.... -".-.-.-.......--............-"'-- _ ....-=_.- .......-..---.-.......,..----...-----..__ CIOo.l' _ .."':'.
:MANUAL DEL JUEZ Il\fST.RUCTOR
para la formación, en los cuerpos armados, de los expedientes de excepción Bobl'evellida á reclutas dClspoés del ingreso (ln('Rja,
por inutilidad y cortos de talla.
. .
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁN'DEZ
Ollclal s." del Cuerpo d" OflcÍDp,s }Illitlires
en c;,,!abo;'[!ción con el pl'iruer telli'mte de Infanterill.
D. FRAf"-JC\SCO ROM: RO HERr~ÁNDEZ
Obl'l\ premiada con cruz blanca del Mó¡'ito Militar. Precio, 1,60 pesetas ej~mplar.
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(1) El tOJDQ In Be hallll- agotado
1
r~.<;m.-·!lie!U de. la fd. d" Haute m::.u~. caeala :¡';¡;:COO' "1'. dos
1
:T"uJ,".-ll1ent.-ld('m de la t'.'l. de MaWllZllll, e6caJa ..--"
200.000
mJ 1m:: !lo.ir. (C6t&1UtHi(!C) en colürer,) - .
<ll)m.-Iülili! ún le. id. ,lo la B ....be.nr., oacll11\ ilprolC1D'i\tla ,¡o
l.
---, (lU dos hojas (cstr.D1\,arl.o 00 oolol:e~) .
.tOO.GOO
1
~ dOll1 ,-Idem de la 1"-. de r1Dar dcl Rlo, c'flOllla --•• , OD dOll
2&0.000 •
bojas (estampa~oen. oolores) •..i .
Idolll.-Idem d3 111. tri. de SantIago de Cuba, Moal" ---,
1150.00<)
,,<1 tre& hojas (e~t&mpado'cn colores) .. > .
,i¡U·'l?:i <:... - O"rta iti.i1tllarll< dI) \~ l~la ds J:,u~cn. escala
.....1_ en (l'J.nt:o ho':J.~~ CO!l. t'.Il nlll.no de 1110 ""bl!lci6n deNIO.COQ' , •••. ..-
"l:r.nHIl .
~~.~¡,~.- PIlLDr. de la prov1Dcle. O." l'nerto PrhlCl~e, eIlcl1la1 .
'-'---,!ln tI.os hOJM (<:S.\II!Ai'l\d.O Gil C¡olQzcei .
~,¡:;.u:lO
l..J.luurio !:linte!" ¡"ió ~:'l·..¡;:,ü~ de l'!l(j! ••• ... 1: _ ..
Escn-lllfón y reghunen!-"o do 1" Ol'den '.le Es.a Rermenegll,hl y .
di3¡10siciOues po~tt'riO~C3 hp.3ta 1.o de julio de 15!)1. ..
~.:em..,r¡'\de ente De:pÓGlto "obra org'p~1::aciónm!liü'r tI.o Espe.·
ñe.. t"n:c!i J, n, (1) rv y VI, o~.dr.lmo, '"
¡·10m. id. V Y VII, O;"UE, llno > ..
! ..~\-,m .íd. VIII ••••••••••••••••••.••- e ••• ~ ••••••• O
lne:>:; lt'. IX •••••• " "'.
I<1.GIri íd. X •••••••••••••••••••••••••••• , c,..
Idem id. XI, Xli Y Xlll, es.dr. uuo ; " 0<.
1\1("~~t iü, "~lV " s '-."' "".
~iicrc. id. XV , ••••••••.~ ." ••• ~
:':<1oJn id. XVI Y XVII - ..
~'Ie~ id. X'lt"llI , .
Idcm id. XIX _ " .
I(I.;):;)l Íl'•• XX ' ~ •••• , •••• ., ~.c .•••••.••••••••• M .
I'~~:m id. XXI ..
I"ieLl!c1. XXIi ; , ..
lcte..'l id. XX!I! , ' .
lae1i.1.id. XVIV ..
lil~m16., XX'V " , .
Cartilla de nnlfornild?>d del Onel1JG d,-, :E!'b~() Mayor del Fjér-
C'ite, .
C'lHtrlltoB celabrado~ con lu eonrpp.ñis.s dr¡ ferrocarrllE3 ..••••
Dirección lle los cj(,rcitos; expoAhü6n de las fW1cioneN del Ea·
·¡.nde Kayor en pll.'1 yen guerra, tomoa I y n .
El Dibujante mil1t;:.r .
~¡;:udi~ de lns (~Ol1.if:rVa$ al1mcl.'.ticle.r; .
:l:stlldio sobre la. re.15toncitl y cstabll1dll.d de los edilleloR so-
n.~t1do" ll. huraCGIlllE y terremotos, por 01 g·aul'ral CeNro .
G-llerras irregulr.rel;, por J. I. Chacón (l tomos) .
¡ N"lm:aelón m11ltar de la guow< ellrl!sta de 1869 al 76, que 1I0n~t!L
¡ de 14 tomo~ equivnlentes á 54 cuadernos, cnda uno de éstor..
¡ Rele.clón de lo~ punto_ de etllpa en la~ nlarchll1l ordiuariaa del. tropas ..
! Tmttulo de e<¡ultaoión, por el goueral de brlgt.da D. M..nuelI autlérreJ[¡ Hcrré.n .
Vr!''!'AI! PAltORÁJlWAI! DI'.:" 1•.1. Gmt~¡;:A !JAllLIIl1'A, r:;pvod'!f.';rlrU¡ ')or ~dto de laJo!o(.i'j)~a, '1U~ i/'tBt"ali lo; .lI"a....a<ltÓlI milit,;r ds la
¡ g,w';'cI r.¡¡rli8t!l'. '1/ son la~ s,'lJuientt~:
¡ a¡;..:~ro.-()helva '! 8¡¡,n Felipe de JMlva; Cildl\ un~ 'do ollas ••••I (Jata<ufUl.-Bel'¡¡a, Bergu (bIs), Besaln, Castell.r.r del ~;llCh, CIIII-
1
oollfullit de la l~oca, Puente de Guaral.ola, Pnigcerda, san
Eetebl\u de Bas, y Seo do Urgel; cada un.. de eIlM .
.
N"rle.--Batalla. de Monte,jurra, bl>.tllll11 de Trevi.ño, Cl\a~'o·Ur-
.ii'l.lea, Collado de Artoda.::a, ElIzondo, Estolla, Guetllrla,
Heruanl, Irúu, Puehle. de Argl\nz6u, Ltl.8 Pei,as do In,";•.a.
i ~\lml.;jer, Ma:f1arln, Monte Esquinza, OriOl Pampl{)Jl~:., Peñ.~~·! Ple.~a, Puente la Reinll, 1"uE<nte de O~ton,lo, Pu~rt<:> <le Uro
l I~uiole., SalJ Pudro Ál)A.nto, SIm,. de Igtuquiza, 'folomo, Ya-
1 !le :l.e ~I)morro~tro, Viillo <le &lm<:>rrrlfllro (bh), y Ve!':,; <>r.tl•¡ Ulle. du ;,1I,,~ .
~ 1'or c1olel)cionoe completa.~ de lar. refr,rentcs á cnd:¡. ano <1e 103
; tlla·tres de operaciones del Ctlntro, C te.lnñr. '1 ~ortG, unaI VÍste ,
1
, Vj"t...~ !"to~1'<\ll(:~ d" ;V:~liIl~ Y ?,!",.~r."co~, nnl<lOOlól< de, 56 •• ,
























































TO:(rl1) :- .•C... ~Ji:;iol·=,ii~f~mO:d (i.~)í l2!}lCit~ Y ~·u" f,,~nd.lc'r·;B. ll~. O. d~1 27
D.(J l!lI.\,:j), :3.( l.S?8) ..... ~., •••• , ••••••••••• ~ ••• "••••••• ••• ...... • .. •
TOlno %.;,'·-[d~;'!l a~ t';U{'t:iÓ!l -: CC~lIH1.ñf~. (R. O. dt1 2'1 ".c c..n:ril
dll 18;)i;) • ., ..
'j'omo ;;,"·-ldéUl G'J bataJlóu. (R. O. de 27 (10 a\)rll da 189~\) .
1.t>';ndiolJ :tI tomo /J.'. ··I,lem .l.e Id. er.. (J. du18 <lo JulIo <1e.182&)
IJ~tru{~,~ióu ~~,,~ "lrji,!'¡jJ~t y l'Clá~li(.:'lt""' (R. O. ño 9:1 do JunIo
<.1n J,:~~:~ •• ~ •.' .'" ,. -.., •••• ~ J" •••• " •• ~. "." e : "
¡:~~f:·1~; ¡;.r.ra 1.11 Úl,t,-¡CiU.' Oí:i l~~~:'llcr.l"!~·'¡ lili har6H I D.prob~df.C por
~'·:;1lo1 fl1tlen dc ~ de ranrllO <lo lSM .
J:'n~'l.'1:\(:f:.!.!1!1p.í:! comI,leIll.0n1;tiJ:lr.:] ('teJ. l'o[;ln.mcntc fln g'l'andos
¿1i.~:.u'i~~=nrJ 'JI ejerc.i~~op, pr~p~r~l.ü')rloO ••• ~ .,. •• ~.•••••• .,. ~
:~~c.~;~.~.' t·~r~·1.:tlll.o;:; i''11'i! les E>jer0iciof:: '.l.p crlcnt9.e1(m ~');o •••
!~e·~:.! p::.rG.lo;; P.jf~~·lJi-ni-G! tér.n;.cn-:i cC~lbJ.n.s.1o~ .. '. el 0 ... H. ... '
~~em. ),)~.:..'a, ,.~t 1dexCo de ~..r()l\(v~ H' .. • ~····u. ,.
:~c!'jw cl( 9(l1¡e;!o"!I~
'l'oUl0 :'.,:.'-·.Gle.~:~uot.!li1dcs l'Gclui,;: Ú ¡)1~ "r' i.. !l~~ba;,lo. (R. ~. de
lü \ll.~ )10\ it~]j\11ro óo 1~U¡9) : ,,: ••••••• o •••• • •• ••••
A¡>{'1\clloIlH nl tomn J.•' _.. Ilj.e!11 Il~. ce,. o. ".1' 11i \16 i:lc..-¡"lllorc
{It?! 1;'¡~lJ·; •.•• < ., ••••••••••• e ~ lo •• ~
'1'(l~110 .: o~-.'ümn d,~ ~~ece~.ón ;-r ~~;~.':mldl~Úl1! (n. O. üa ~,G de !,~,
,~,(;~~;n;?~~..:1·~~~~:~A:~· ;,;:~;i~i(~;t¿r:' (i¿' é).··fti:'" ¡G' ¿:¿.!·\(;vi~~,~·~tJ:O
,l,~ l~OO) ,
~~OlllO .1:. o...-II1t~lJl d'? hri:.¡'~l~r. Y (~iYJJj¡ó~. q;,~, O. (13 2 tte (lhrH
d" 1901) " .
'I'tHnO 1;'v~ -~rnlliobj.·as 'i servicio S'U1H~r-t=..} ',c ÚA,,'l]f)J.'i',elúll ':7 t~C·J
~1·illa<1. (R. O. dc 2 du abril dll llJO·\) .
.Regl:-i.l!lont? :;:~:í..'~', ¡~~¡i ~j:~·.;.l¡~;J ::;.~ ¡:Qcltn:~:l l'épj,'ob~do !Jor !'orJ ordlJ!J
de 20 U':" Ü~bl·:¡'t'~ .• d;;· :t!{¡~ · o •• ~.,." ••• c." •••••• '.'
Id.':;lll ~t"': ~!ll).t;::.:.:cU!.{t_;?~ (:');.1H~}tt:::)1 nlic: 18~''/. g ·~or!\o~: .••••. ",...... ~
ldem {'ic e:!:e:J..cione~ pan~ :).eC'.h:'~:¡:tr, 'C!\ d(1únitiye. , In 'Q,tnld~d ó
inutilidad de lnF ind.i\:··ic.hlO~<le la elas(~ dn tr0?:i:'; d~1 E}éroJ.··
f.o ~¡ue i'it: l~:.:.l!GlJ tl::! 01 :;o~·vich.· ;nlilit~, ~\'prolH:.d() PO!' l'c~l
orden de ' .. 0 ¡Ji) ~~f)1)rúl'o .le lR79 , ••••••••• 0 ".,
lii.mn ·'.0 1J.o:111tul,m rail1 te,l()' •................. "" .
ldem ,h' llls innah;l\~y cÍ111ral'S'na, t.prohi1.uo por rtlllJ. ordEn do
7 :j,~ n.~~ostCt d'J 18'76••••••••.•. , ..
Idem (lo 1r" Orden !1al !,,1¿rito Mititf~~) aprobado por real or(!eu
,le 30:le di:,iem~re <ln B8g .
Idi.\ID tl\; le. '.'nlCl), tic 8é-'.11 .Fe,rntlndo, D.nrob&do })or rcr~l orden
de 10 '.10 mllx:'!:(t líe lEfilJ :' .
I~3m ·'1r(l'vi~lüJ.lr.~1 ,le romont:l ; ~.
.!t1cm. ~H'!)"!bi(-.ni~,l_ d.~ "jrli (lt. O. 11110 enero ;.lo ).8&'7)•••• :; u
Id '?!Il !.1c til:~ (2,3 'Pf~i.'~{1) ••••••••••••• , .
1 '!Ill1 ·j)i',.r~ f:j·i. r·.~gi~,,¡~cu de liJ.!: "oH)liotec?s•••••••••••••••••••• DO'
] a~nn :ln! r~~~-:i."..~te!...~to de Pontoneros, 4 tOlnOfJ ••••••••••••••••••
I:lelll l.Ho-t'v. 1?.. revi~t~ de Comi:.¡a·l'io .
Iólel l l !)t.~::. ~;J ,.· ........ \;it:·'o d.o C)s.rtlpefw. (R, O. :) anoro 1882) ••••• H.
l:~em tic trn.ll~]Jortes ~·uH'ij;tlrc~ pOi' !erroeun·ll, ItPl'OO\.l.l1(· pOI"
~~?",!) <le ::..~. :-:1:. I'lf4,Tr;o (le 1801 Y' i>lllotS.QC con las !l1(ldlftcf!.-
ClOllfl'i:: hn.¡lhl n()vip.]n~!'·ü (1(; lS!ff. ~
ld~hl pu·¡·n,. 0.1 servi('.io ~f'ui.ti\-rlo 0(.) (I&lD.lJH.ñ~i'H •••• ' U
Irll~)u l':lr:t hl~ etrlpleaclo~dp, lor. l)\'e(~lJ.ioR 11'l.m:.ur(i:H <lt) la:; Pla-
zas de Alri('.fL • ~ a ..
Id:~lu a~:erD"; Úü h:'~~1 "lCt:i~_entea \i.l~l trf.bl'.jo•••••••••••••••••••••
Id.em 16. ,JI¡l U"';j~.:o de las 1I11ljere~ y de Ion nlíios .
Iflnm ~;:i.r... h....~ lH·jt;!.ÍBuE .'7 calUl(:&cleu d3ftnithra <ia 105 Gtlc1s..
low ,.lmn!.l(:5 ·::c ~f~ ESCuela Snl1crioi." do (·;U~l'rll " -••• n
I~Ielll .~·",·,}VÜi(/;:i:1.l .·i:P..1"P. cJ. detall y r6gijucn i)Jtt~l'iol'de los cuo~~·~
tiC/S '.:,61 y:j6r'~i"L[;, u.":)roh~.d(1 '::lor l~, O. ~]G 1.0 de julio l\e 181}6....
~e;.dah1cato!;S",'U!(:; t~] it!añ(¡ 'llz ,leülH.ral' la rtJ9J.lmH:~bUi.uHt.\.é
_:.:!,(~~·:·","\::vir..hU:.a!i-~ por .'Perdj.!l~·~ ó inutiJic.h''..('. de p.rmamellto.
.. " t.!.t"!'. ··"c'U!li(~:on8.1 $.. lvl.f CTJ~lpU(j ,; lIlt:l,1tlltOf; <ifll Ejéri;ito,
~;_l,l'oba<1oH i'J0! r·~. O. {1(' G de ::¡uníh1nivrc de l$S~ y 25 de fthl'ilde:·i.~:~~~~ ~¡~pl1.ltr.ür. (:útl tiil(lfi.:~ i~, :li7¡;po~;'ctt::·n(!~ n.~lara.tQria"
heKta. :~S do nr~~ia~!fhrede 1895•..••• , .
:Reg!t¡med{'o ·:~)."_~~.!1i~-:.: '! pfS~ el ~rylctc (~el cnorpo :¡~ 1r,,)t~i·i,·
liarla :M.illtp.r "."'«" " •.•..
~~;l~~ ~~J~;~';~;~~~~~.~Y~;'111i~~~~~~~i~~~pti¿r.;b~.\.;·'~~~is~~::::-
Idem. do Uenal(FlOFi (1e 'f¡ude(l~(i. y DY?ülldad de ~ó (ie jUlltO do
tfi~"}~1~1fu~~~~VI~j~fi\;:¡ff~i~¡:~~'~r~~:~:i}~~¡~i:;~
Gun~t'al y r~~~Ílt:.nei1tos de af;c-en~~s, Lecom.IJ::us:-.~: O:!('~~:~:~5
mBitares, .allt~tc:,2.0!: "3Oj:! .,t!z l'fw(11uca'Clüue~ y aC'1~r&cionG3
hafí~:\ rliü1!'!miJ::e Ge lS~ü , G ..
1,6Y do !~;;lttt~..rr:.iellto J-" ¡:0eIO.p12~O ~lel J~j~r~o.itc t1\J 11 'lB juli'i.:=
6.3 lSS5, ;UC't:hh'il(~6 rO! l~, d{1 21 de ~~("'st'J uc l.S~·:lo ¡':_.JgI~~
Dl:Jnt.o;\ ~l~. c~~ncl(rrv3~: J foil,T.R. lr·. t.jó«UCUJll de ~sL~ le~••. ~ •• ,
1..ir'~:;~ta ;: ~.! ll:'¡~~l:: i ::~.~. (~t; .. ~ Jo ~ .~ .' .. ~ e " .,,, " ~ " ~ .. ~ ..
tá~~~ ~: ;~~~·t~~~·:i¿ ~'~i:.~~.l;i~~".·.::::;: :0.:::::::::::::::::::::::::
Illnm é!¡..~l,) ~oo " <> • •• • .. ····,,··· .. • .. • .. • ..
Iller.l Yr~·i'I<fot,•• ~ ~ e o - ~ .""".~'" ~ .. e" lo "o o oc".~ .-.
¡fiero n~z:i:;~;:CJ :9"U;;' COll"::r.Üil1Üiia:'í fouño de remcnte-•• ';< ••• " ••
$.j~;t~4'i$~~ ;¡ ~~) ...e7c-::1
i~~l,ilff~~' il~~tqi~[~i:;~f~~t~:~:\~~;&~;;;;~;-¡~r,~;~i~~~~i;;i
(.~l Je~~ ~. O,,"" .. _~O~ 0 ?~ •• o _"o .. "'" " '''"
I~~~!l' p~Ú·$t. í.::iH;:J {J~..: ~,~ .~:,"~:;.:~::~;.~ (,,:), ii';·;) .. H".~OQOH ... ·,.". ... ;;
í.:l.B1~i;S
© IS enóde·Dé ensa
